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ggMwaKaagBágapgg^^
;ú  E s p l M o f a .
Bíldosas de alto y bajío relieve p?.rg .ernameQ- 
ladín, ¡raitadoiies a mármoles. "
Fabricación de toda clase de obfeíOs de piedra 
itéadal y granito.
Depósito áe eemeato portlaad y cales hidráu­
licas. /
Se recomienda ai pübílco ao confunda mis aríi- 
;alG3 patentados, con otras imitacitmes hechas 
er algunos fabricantes, ios ¿uaJes distan mucho 
befieia, caiidad y colorido
Pídanse catálogos ilustrados, i |jí> 
Exposición Marqués de LafiOsMá, 
Fábrica Puerto, ?.■-MÁLAGA.- :
L a s  c ó s a ^ É >
Se trata—con el/asünto de la íey de des  ̂
pvación de los vinos y de süs electos en 
Málaga—de uri casp de muchísiñiá lift^or
. Perfumería.-—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia,- 
Rhuni qumquina.--rTiníes psra el cabellOj,—Extenso y variado s^ í̂idof* 
eñ Esencias y aguas'IRñas propias para tocador.—Botellá con ’ftp'óii 
mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio á seis 
reales.
vinos en 1905, superior á la de 1996, cifra 
Queĵ  aunque nosotros.hemos soliciiado, no 
nos fué facilitada, no tenemos inconvenien 
te en abandonar él argumento} perd ño én- 
cóntramos entdñcés satjslacípria éxpiiea- 
cion á la conducta de la Empresa entrante 
impugnando en el expediente sobre devolu­
ción de la fianza á la Empresa saliente los 
datos esíad!.sticos dé la misnia' como exage» 
rados y fantásticos»
*
Mas insistiéndó éñ ía énorriiidad déi per­
juicio que para Málaga y su Ayuntamiento 
representa la diferencia de bonifísár á ía 
Empresa de GonsüiTibs ebri arreglo á ía 
cláusula IS.®' del c'ohtfáto, ó conforme á lo 
que previene lá ley, vdlvámds el argumento 
en sentido contrario; supónganlos- que' 'en̂
tanda, y no hemos de abandonar la empré^ í *̂ i presupuestóle, especies se consignasen
sade combatí cuanto de perjudicial se ,;ha 
hecho, saliéBdcnos de la parte princliiai de 
la cuestión, para ir al terreno dé la /póíémi- 
ca cóüEÍ Cronista!, recogiendo su^M rm a- 
ciones por las cuales pretende ese colega 
presentarse como el único jpps^édor de la  
verdad, como Ia[ verdadera fta jadera  que 
4Kbe interpretar bien el asuntoj queremos 
^ifecir con esto que pas'areiñOs por alto los 
Jjletalles menudos,, como íps de sju gran Cotñ- 
patencia en estos asuntos, y si nosotros los 
\% estudiamos ó no, sin que por ellp quede sin
El asunto'^planteadcr tiene dos aspectos: 
uno dentó de la íey y segün ella; otro fue- 
‘!iradela/éy, 5, cómo dedamos el dómin¿p, 
centrada ley.
Porî o que hace al primero, hemo? de in­
sistir en que el B . L. Mi de! Sr. Qsmi no es, 
para nosotros, decisivo y corídíiyente. El 
ih ministro habla de la total recaudación Gom- 
probada y la reaf’ orden de 9 dé Agosto úl­
timo, dictando reglas para el curaplimieníp, , , . o . ■ 379.552 pesetas, excepto eh ún insigñifi-
lie la ley de 3 de dicho mes, ó sea la de dest I cante detalle?
pvación de los vinos, previene  ̂cómo- h4| Ahora hién: la real orden'deO de Agosto
tehacerse esa cotñprobac'Ón, exigiendo lu | último decía en su artículo segundp: «Una, __ . .v - ____—— - j - -
líc^ntación de los corrGspn/Zí/íé/zifGs //¿iros, j vez formuladas-las liquidaciones se dará i máQratas, le pídén el indulto dé Navénŝ  reconó-, 
iJm íd m d o  A j a  comprobación de los conocimiento de su resaltado, con’ vista S
oportunamente hubieren facilitado las dát/n>|dé ún' de simpatías.
maciones de consumos. I días, manifieste su conformidad ó expongalJ“®» si era ádvérsá, i5íBiipdíííí?vŝ ,ye;5.más
Es asi que en Málaga esos datos fueron ¡©s reparos que se le ofrezcan.» Y además pena, quizá . w
presentados por la Empresa saliente, pero | ©I artículo tercero estalDlece qué la resólu-lun deber de {
no los libros Luego ha faltado uñó de lo$|'ción quedicte en prime'’a instancia la D i-! ni una sola voz acusó de malicia. Se trata, además
tino lírrTlintvc fia lo í'r.mtiimKtir'iAn. Irvc líFirnc 1 _________J í,. >%1 1 de librarle
Sigamos, pues, fiáblando de la desgrava 
ción de los vinos,/exponiendo los juicios y 
observaciones q^ié el caso nos sugiere.
♦ *
379.552 peséíás y (|Uó la recaudádión eni 
1906 fio hubiese dado más que 43 0*00, ¿se­
ría justo que sólo percibiera el arriendo es­
ta última cantiáad? ¿Se cóhforniar'a éste? 
Evidentemeníé^tie ñó. difeudería de tai-
lesión en sus Intérek^^
Pueá¿p.ór qué hp, ha de hacer lo ‘mismo, 
el Ayúntámieriíó? ¿No resulta ¡éste enorme­
mente perjudicado por la Íéy7 ]&ebe diéferí-, 
derse para evitar ese perjUicibr Ésto, está 
más élaró que el agua.
P or otra pHrte, al decir que el Ayunta-
Por el Indulto de Nakens
He aquí cómo Se expresa la prensa, ^9®“ 
gieñdo iQS Votos y los anhelos de la opinión 
de toda España i 
El Pais:
«Quisiéramos llegar al corazétí dei pa-;!ré, 
hombre joven y feliz en sa hogar, para stipllcaríe
la gracia de, indultar á >?n anciano .flustre, cuyo 
admiración y cáriAó los ffiayo-liomore repiten con 
res pr^Ugios de Portugal é Inglaterra, Franciá 
lialia. Bélgica, Suiza y Áiéfflania.
Púáo disGutirse el hecho antes de ser condena­
do por los tribunales} indiscutibles .son la pureza 
de intención, el noble espíritu roniánticO, ía eictre- 
ma candad cristiana de este hidalgo castizo, ge- 
nuinamente español, que ha sabido rodear desuna 
como aureola esté nonibrei José Nákens.
, La amistad unió al nobilísimo Mata, un ex-sar- 
gento digno de formaren un te;ció de Flahdes, al 
delito condenado por sentencia firme. El mismo 
géhtimiénto fia sido pira ibarrá riiotívd de amar­
guras sin cuento; bastá recordar que estando él 
presó se le han muerto dos de sus hijos.
La juventud, el amor, la dicha de verse perpe­
tuados en los hijos, hacen buenos y generosos á 
todosios hombres  ̂ cualesquiera sean sus oñeio ;̂ 
y profesionej, lo mismo eh él iróiio qUe en la man-̂  
sion.más miserable.
contestación lo que m erezca ser contestado, [m iento se allanó á la liquidación de la ‘Hâ =
allegar simpatías; nosotros preferimos llamar al 
corazón de dos jóvenes para pedirles, por un ni­
ño, piedad para tres hombres buenos y desgracia- 
dóSíí
En él mismo colégá publica él inspirado 
poetá malagüeño Salvador Rueda el siguiente 
hermoso soneto;.
cien,da, no se quiere ebñ elle)' concitáir los 
ánitílós cofitra bi Corpofácíón municipal,si­
no pura y simpiemente afírmar, un hecho. " 
En él áctT '̂ e lá sesión de 27 dê  Septiém- 
bre,; publiC ia por nosotros,- consta que la: 
Comisión municipal de Ha^cienda prapnso 
como primera, eonelusióri la áígUiente;'
«Prestaf iá oportuna conformidad á ía H 
quídacióri que móíi>á éstó informé, eón- la 
sola salvedad de qúe sé féétifíciue;'en la,for­
ma expresada rá'parcíal qúé se refiera la 
pntidad que por ias dq.-, iécimás 'sobre el 
iñlpuesto delgas y elecíricrdad se computa.» 
¿No es estd aceptárfé liquidación de las
N A K  E N S
í“ns ha corrido ya por el mun-
i ■"■'Udadque háde­le utia pers»».-., - -'“'nren-
coíiiplace á la silba devotos generales, no serán; 
precisamente losi antimonárquicos, los república- i 
líos, quienes hab^n ganado labatálla » |
Heraldé de M qM di 1
«Una ráfaga de p»óad ha pasada por España pa- ] 
ra pedir el indult4dé un honibre de bien. ÍEste| 
hombre espera en la cárcel que la grada del Poder .' 
moderador p.ngajtérminp, á los rigores del fallo de
lajUKlCia, .
Eí nciMbféds r 
do cómo el signó .
jado éh él süelo ei bárfóqé la vida p&ta , 
se de todos los egbísiSóS. No pdeden vér íoS o|ó3 
que sppan explorar en el 'pndó recáíado.de lá,s,éo-; 
sas üñ feo como oyó cualquíe’rá en' Ñakens. Viyif 
con árreglo, á una tey raoiafi que sé  supone saíva- 
dbra dé la dignidad humána,és algo qué se sustrae 
al imperio del vulgo. Lo ordinario es sacrificar tOr 
do principio que eslímáblhtos como necesartirmor- 
raá de conducta á las coyveniedci'as de uii inaiánte 
y traiisigir con el consigo mazorral del instihíó de 
conservación, á coltafleíin mundo dé ideas que 
se extingue en húestéo ser, haciendo callar, á la 
voz refrenada de lac^€lehcia,que se aniquila en el 
seno de la anitiialid/d triunfadora, Seres enteros 
de esos que nun^ abdican de su pefsónaUdád 
aunque aceche el Código, y amenace el esbirro, y 
asome su trágica/figura el verdugo, sólo nós, lo,s 
déscúbreén estos tiempos lá leyenda. El sancho- 
pancismo corrienie no. podría toleraf que Áloíisó
Hablen otros al rey, recuérdenle las ventajas dei -Qi«janó libertara á íos galéóteS sin llamarle eóra-
Su cráneo es rojo cráter, su puño es una maza 
su voluntad es recio motor de acero ardiente, 
imán es la rodela broncínea de su frente 
donde botando el rayo su flecha desi«edaza.
Tuvo el honor ceñido por ínclita coraza; 
lloró; luchó; fué yunque de hierro resistente; 
y pareció en sus dedos la pluniá incandescente 
.cincel que modelando fué elfiloque de b  raza.
Fué pasional gallardo; fué paladín guerrero; 
tuvo un airón de llamas fl .: aa o én el sombrero; 
amó las grándes cosas qííe enalteció suraano.
óiiee dé süs fechorías y ĉafgarlo de gfílíos Sil uná 
cárcel. ¡
Perp; entiéndase bien: Nake.ns no ..buscó-la tre- 
niéntíáaventurá. qu» le puso el acaso. AI sublínie 
locó^é le pudoiíhcülpar porque enristró su lanéa; 
retando él peligró. Al desgráciádoapresó que pudre 
en una ceida de'la de Mádfid no se le puede hacer 
esa irapÉiíadén.
Viene á él la catástrofe, le serprende en el tráfa- 
í go oe su diaria tarea, y Nakens, cpmp si en en su
• ‘ alma ésltivipsft íiriimnlsffn nniiíaí hiimanlsmnl  |uviese acu ulado aquel u i o que 
j varios siglos de intranp‘5; ■. ;;á fanática arrancaron 
I de nuestro espíritu iñui¡ii,.itóriai, guarda á un delin- 
1 cuente, se entrega ai d?-̂ "' 'ó cual ; á los
dioses coléricos y se hü c esclavo de su palabra 
sólo por ser digno ante sí, aunque n® ignora que 
fesa e>clavitií ;  n- va. aparejada, otra bien terrible; 
[ la peña socí-'-í, :í. c déstíéfra ai presidio oprpbióso" 
I . Deesíehicrrrf jnqüebrántábies.s.é h.afo.rmádó el 
- tipo déí varón fuerte á qui n si frachis illabafur or- 
bisimpavídiimferient raime.
Misericprdia, ¡oh Patria!, para taiy ?lta cumbre Nakens padece un suplioio quemo debe  ̂ conti-
I . , 1  . . . . . . . .  A n  . . . . . . . r,'AA bim K fa.-.í tu in r. Vpncr3 nm titr» Is  mio:pri,~r»ráía A p 1 rtpapn'ornfinrespeto al gran romántico dé porízón lu bre;'] nuar. Venga pronto la isericprdia ó el desengaño.
■■ "  el ancianól |La iiicertidu” b-e enque vive lo someteáconstan-pieaad pára el patricio, ¡pettíón para
. Salvadór Rueda.»
El Liberal: „ ., ,
«AI entrar en Madrid el réy, ha qefiíáó de llegar 
á sus oídos un clamor general qué sólicita mise­
ricordia,
Mon,árqnico3 y republicanos, doctrinarios y de-
íes turas i>i expediente de su indulto se ha en 
rcs- ácio cemp una sierpe nó sabemos dónde. El 
Gob'érno se excusa, pero el tiempópasa, y el reó 
de su hidalguía no sabe, cuál hade ser el fin de la 
angustia presente?
Nosoíros aspiramos á que la gracia real acabe 
con las zozobras dé Naiensy de sus copipañeros 
de Infortunio.» , , . '
El Mundo:
«Gon-verdadera unanimidad ha solicitado la 
Prensa, reflejando la opinión sincera de todo el 
indult^a^e japto tarda.en llegar á laaguare
dos términos de lá'comprobación: los libros, I rec’ción general,’pod'rá’ser recur.’i 1a ante é lj oSes^vaTe”̂^̂ ^̂  q u f S ° q u eque eran necesarios, y sin los cuales los da-u ,;K ,.„oi° h. i l íos Códigos, pues ya hemos dicho que peor que ̂ j tribunal gubernativo del ministerio. ¿Expu-1 la condenad presido es la condenad perpetua es­
tos, en nuestra opinión, eran insuficientes: so reparo alguno ante la Delegación de Há-|peranza frustrada.
y no llenaban solos su objeto. Cieñdá él Ayuntamiento? ¿Recurrió después! No nos dirigimos, sin embargo, al Gobierno, ni
Si se nos replica que la Dirección general | en segunda instancia? Y si lo hizo,u. ow.wo HU». la ! cíi bcguiiud lubicuiuidf t bi lo uizu, humanidad, el de lealtad y hasta el de conserira-
de Contribuciones ordenó que bastasen los que no resulta del acta, ¿por qué propuso ción le señalan-claramente el mejor camino./ía i«r4rir\4ŷ*>i a*»* <4 /4a Z ± _ j».» _•   _ ....... .̂.4.3 al Aoestados de recaudación en defecto de los la Comisión municipal de-Hacienda’ que 
libros-extremo que no nos consta—con-1 prestara su conformidad en lá conclusión 
testaremos que la Dirección general fué la [primera, conclusión sobre la que ño hubo 
que entonces no se ajustó á la ley y dispo-| disparidad de criterio y que no se discutió,
liciones reglamentarias para su aplicación, 
y contra esa disposición de la Superioridad 
habría que reclamar dentro del periodo le­
gal de tres meses en la via contenciosa.
Si dejamos á un lado este aspecto del
puesto que la enmienda versó únicamente 
sobre ía conclusión cuarta?
Nosoíros, al emitir una opinión cop arre­
glo á nuestro leal saber y entende. en él 
aéunto, no hacemos el juegG.ámadie, y si de
isunto'y vamos aí otro, la cuestión quedat  ̂ nuestra actitud áiguíen pudjera pensar que 
redupida á si tiene más fuerza la ley qué sale beneficiados los beligerantes que de
«1 ____ .4 A X «5 «rN». oí'.-. - J . . .  -.X_____  _________ ___ .1  __íl contrato dé arrendamiento ó si, por el ¡ fíenejen intereses deteirniinados, por ejem- 
contrario, éste prevalece sobre aquélla. V|p]o, los de la Ernpresa saliente ó. de perso- 
en este terreno repetimos lo que el doraingp ¡ ñas allegadas 4 ésta, diríamos que tal Em- 
deciamos: la consulta ai Sr. Osma no se hi-| pj-esa dejó bien tristes recuerdos en Málaga 
20 en lafprma debida para que su contes-1 administrando el impuesíobajp condiciones 
tación fuera la última palabra en el orden | menos duras qne la actúaj,-puesto que ob- 
administrativp. | tuvo el remate por cantidad inferior en mu-
El Cronista cree que es de.suppner gtíe el {chos xmXts de pesetas,/y,, sin embargo, no 
ministro conoce la cláusula 13.% y nuestras | perdonó ifiedio de exprimir al contribuyen- 
noticias difieren compíetamenté dé las su4|te, concertando un año y otro la tarifa dé
yas. El ministro,, tiiprivada ni oficialmente 
tiene conocimiento de esa cláusula, según sé 
nos asegura, y ño conociéndola, ño ha po­
dido contestar al telegrama del Ayunfá-- 
miento más que lo que ha contestado; es 
decir, que se cuippla la ley, pues además 
taita saber sí el señor Osma está enterado 
de que los libros' no han sido exhibidos, 
y aun en el supuesto de que la Dirección 
general ordenara que se prescindiera de 
ellos, ha podido muy 'bien un director gene­
ral adoptar esa resolución sin dar cuenta al 
ministro y sin la..aquiescencia de éste, '̂ sl el 
asunto no era de los que requerían esa supe­
rior conformidad y el director general obra­
ba dentro del círculo de facultades propias.
Pero hay más: parece que ésa cláusula 
13.® no existía en el contrato cuando^ se 
concedió la baja del impuesto de ios azúca­
res, y existiera ó no, la ba ja  se hizo por la 
cantidad presupuesta eri el contrato, no’por 
la recaudada,y todavía no ha sido fallado el 
pleito contencioso que se sigue por los azu­
careros no conformes con ia resolución mi-
adicionados con una lesión enormísima 
para Málaga del 100 por 100; Según su pro­
pia confesión, y á última hora alzándose 
con la fianza en la forma escandalosa que 
todos récordamos. íDesgraciadó deí pueblo 
malagueño si una v- z líiás cáyera en las ga­
rras de aquella Empresa ó de aqúellás enti­
dades que actuaimente andan tfás el otro 
arriendó d̂ e los arbitrios municipales, englo­
bados por un péríodo dé cinco años, nueva 
calamidad que amenaza al vecindario para 
que éste se vea explotado, no ya por una 
Empresa coñio hasta aquí, sino por dos 
Empresas á cuál más exiger tés y avasalla­
doras! En cuestión de arriendos, todos son 
iguales y no atienden más que á su propio 
lucró, sacrificando todo principio de justi­
cia ante la vil ganancia.
M A $  P I N E R O  QUE  N A D I E
por aUiajaiB, éfespones, 3*opas y otros efectos.
Las casaá q«e menos cobran 
4 , Hum‘h) iet Conde, 4  —  2 6 , AlcazaUlla, 2 6  
■ y ; - 4 ,  ■ S L A Z A  ^ W T J S N A ,  ■«
Venta diaria dé géneros vfnpldo.s, nsádós y nuevos en alhajas, ropas y mantones,
s ^ t i d ó ,  é p i
de todas clases.
di Lévadúrp fk a  de Cetvé¿ií¿^^
' ' "tflcdz tonifdldBiqbk^s.
Este nuevo ofocedimientó de eiágleár Ik léVáiftíé 
rá 'dé ctrVéza é's oiuéhó-ciáá ventajoso y' conyer,  ̂
niénte, Eo Sólo pOt lá éficáéik^ que produce en el 
paciente la mayor cattfiífed; del médKamento en
menor volumen, sino taanbién.pof lá lácilidad de 
tomarlo, ¡que evita-todo mal ssioi;.
Devenía, én las principales farmacias,. ... 
Agentesi ■ tójos de Diego.Martín Mai^tos.-Málága,
El Raisuli, por su parte, no se obliga más 
qué á poner en libertad al famoso escocés y 
á residir’éñ Tánger.
Greemps qúe el asunto no necesita comenta-
tíVw*
Nuestro respetable ,amigo ®l 
do á Cortes repubHeáñó pOí Madrid, Dóetor 
Calzada, há contestado al telegrama de salu  ̂
táción que le dirigióU? j  inta •EsoWncialde 
Unión Republicana de Málag.á, en ios siguien­
tes téfmltrosr ¿   ̂ ^ \ X
. Sres. D. Pedro Gómez Chaix y D. José 
Ginfora.-Málaga. , ,  ' a
«Muy reconocido cariñosa bienyenlaa, efu- 
sivámente salüdoles, así como á todos esos 
correligionarios.—Rafael Calzada.* . ^
También la Juventud repubiie^na ; recmi- 
dor ia siguiente contesíacíóp'á su tetégrarpa:
> .Agradecidí^irao - bíenv^nídá, saludó cor-
{ialmeníe Jüvéíiíud répübiicana malagueña
.RajaelCoizadai* , : •; „•
' ♦ “ ■
La Asociación Obrera Republicana celebró 
m  -éádiz el día 5 ua mlíiñ en ePamemofación 
del ímóvimienío ap:^3 iicano! iniciado en, el
Habiaron el letrado S á n c h f R p b ie d a ,. el
comerciante' Eduardo Audiesberry, el pipp.ip-
tario Gómez del Vaíle, e l  maestro láico^den  
Manuel Redondo, el periodista don Luis Gon­
zález Campos y ..catedu- l-i-p . señor More.e, 
pronunciándose discurso ríocttentes y^entr- 
do6 recuerdos á los Sres., Salvoehea y Benm.
Se acordó felicitar á !os repubiicanos de 
Málaga por c! concurso pre?tado a! citado
movimiento repubtí&ñó en 785.^.
Í N S iiE  TRAGEDIA
Y ahora, antes de terminar, hemos de ha­
cer una manifestación con nuestra sinceri­
dad y franqueza acostumbradas 
Considérese la bonifícacíóñ de las 379.552 
. . .  . pesetas como regalo al Arriendo ,6 como
nisterial recaída á ía sazón, resolución Málaga, hemos trata-
sentó precedente favorable á la tesis que ve-, asunto sin creer qiie nada de cuanto 
nimos sosteniendo.  ̂ , í hayarrios dicho llégase á ciertos líñiifes para
Y todavía ocurre otro caso ‘que conviene | siempre vedados, ni se prestase
cordar: en nuestra misma ciudad cuando u  ' reticencias mal calificadas-oor
Ai rey dirigimos nuestra petición, con el cor?és 
respeto debido á sü alta magistratura, y sin rodeos 
ni circunloquios, que desagradarían á nuestra dig- 
nidád de hombres y á nuestra conñidón de ciuda­
danos. . . > , X
Ni aun alegamos razones de conveniencia é inte­
rés, sobre las cuales tan sólo iheuníbe meditar á 
los,partidarios de la monarquía.
En el ado d*? generosidad, si se consumay no ve­
remos jamás los motivos segundos,'sino los pri­
meros, yen tal concepto nos reconoceremos obli­
gados y agradecidos, sin dejar de ser lo que so­
mos.»
El Imparcial:
«La prensa y la opinión hemos esperado en va­
no,vari .s meses,que el Gobierno acelerara los trá­
mites necesarias para proponer á S. M. que pusie­
ra su firma en el expediente de indulto de D. José 
Nakens y de los amigos leales é inocentes que con, 
él fueron condenados. , . ,
Comienza á apodérarsé la'desesperanza dé to­
dos nosotros. Los aplazamiento se truecan en per­
durabilidad definitiva. El Sr. Maura no lía opues­
to una negativa á las diversas peticiones que se le 
han hecho, pero el tiempo pasa, los meses se su­
ceden y el ihfortuna.do escritor, cuyos merecimien­
tos le han conquistado la estimación y la admira­
ción de todos, continúa cúraplíénéó sü conden^.
Él infortunio dé Nakens, airástrado én sus pos­
treros años á la cárcel por un azar más que por una 
culpa, es tremendo y conmueve todos los corazo­
nes. Nosotros apelamos hoy á los generosos sen­
timientos del monarca, pidiéndole haga uso de la 
más hermosa de sus prerrogativas en favor de este 
anciano ilustre, que corona su larga vida de auste­
ridad, con días terribles de dolor, en una celda, se­
parado de su hija... , . „
Es tal caso, que aun aquellos que más intensa­
mente profesan, cómo nosotros, el respeto á la ley 
y fían en ella la, garantía suprema del orden social, 
no pueden menos de reconocer quahay en sus ar­
tículos'escuetos, inexorabilidades ciegas, que no se 
compaginan con los azares y las fatalidades déla  
existettcíá, áúte los cuales la voluntad del hombre 
quemo quiere delinquir, que ño ha tenido el libre 
propósito,de delinquir, es harto débil defensa- 
Por esto mismo, los que así pensaráós, formando 
la mavorla y aún la ccsl totalidad de la nación, 
hemes acudido desde los primeros momentos, á pe­
dir el'indulto de Nakens, olvidando todo recuer­
do y aún acallándolo én nuestras conciencias. Es 
una obra de misericordia, tan grande y tari hidal­
ga que por ello mismo satisfará al rey realizarla.
La ley se ha cumplido y la pena ha sido no sólo 
Impuesta, siño harto padecida, porque pata los 
hombres dél temple moral de Nákens, ño' pueden
resplucione». Para record ^ S o  íe  sun «• 
efn/iító'.oQjig Vf'h'^
das viene á decirrios; «¡Aquí estoy! ¡Aquí espero!»
Ni cartas, ni apremios, ni súplicas. No se han des­
mentido á la hora de la prueba esos, nervios que 
saltaran antes de aflojarse y rendirse.
El rey don Alfonso conoce su Patria y los hom­
bres de su Pabia, Sabe que aquí, donde nacieron 
tantos héroes de valor y de temple, yan menguan­
do las cnergíás: y váh escaseando las firmes per ó
nalidades. Azares dei dest no hicieron que sin ir,- i * * * T 7  “ ~ 'x' renolófiicos
tención, sin voluntad hostil, sin propósito.de com- Sección de los más
He aquí el súcesó, comó lo relata nuestro 
colega El Noticiero Sevillano.
AI terminar anoche la función ert el teatro 
del Duque loí. periodistas que allí se congre­
gan á última, se vieron sorprendidos por la 
hotlciáí de que uñ compañero, el señor Cruse- 
Iles, que, momentos antes, departía con ellos 
en-Iá sala del teatro, sin traslucir en sus frases 
ingeniosas y chispeantes sus trágicos propó­
sitos q«e, sin duda, tenía premeditados, había 
sido protagonista de un drama desarrollado 
en una habitación de la fonda denominada La 
Iberia, donde, en unión de sus esposa, joven 
y belia> se hospedaba desde ayer á las seis de 
latardBj hora en que regresaron ambos de 
Arahai, á donde marcharon el sábado último.
El riiato que un dependiente de la citada 
fonda nos hizo de lo que se sabe de lo ocurri- 
es poco más ó menos el siguiente:
Serían las once y cuarto de la noche cuando 
ios mozos delá fonda La /&Gr/<7̂  situada en la 
Plaza de San Fernando núm. 6, óyeros dos 
deionacioñe.i, que partían, al pareeefj del 
cuarto señalado con el núm. 28.
Don José Adalid, que también se hospeda 
en la casa y, que én aquel momento bajaba ia 
escalera, eseüciió los dispares y en unión de 
ÍÓ8 sirvientes se acercó á te puerta del cuaito 
indicado, que estaba herméticamente cerrado, 
no escuchando nada anormal.
Dichp, cuarto estaba ocupado desde ayer á 
las seis de 1a larde por el periodista madrileño 
don Carlos Cruselles y su esposa doña Aurora 
Fusíer Gallardo.
b l sargento de serenos Moreno Sarallo, que 
pasó casualmente por delante de ia fonda en 
el móménto.en que todos estaban preocupa­
dos por !o que ocurría, subió al piso principal 
y llamó á la puerta sin recibir contestación,
jer.
No cabía duda que se trataba de un dramá-
DROGAS ^ X •
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Y PRODÜCTOS PUROS para , ANÁLISIS
plicidad,Nakens se viera complicado en un suceso 
tan extraño para él como para el último ciudadano.
Ni lo ocultó, ni r huyó, las consecuencias de su 
impulso espontáneo que obedecía á una ley del 
honor, dictaminada por su propio fuero, en el que 
nadie puede eutrar. Sentado en el banquillo habló 
con la misma nobleza y soportó con la misma dig­
nidad una sentencia epodenatoria. Ese hombre en­
tero, de energía excepcional, merece que otra ma­
no enérgica y decidida abra las puertas de su cár­
cel. Mano-régia tiene que ser más libre para la ac­
ción que la mano de un ministro ó de un presiden­
te del Consejo, contenida por altos respetos».
El Globo:
«Yace, Señor, en una celda de la Prisión de Ma­
drid un escritor que jamás hizp de su pensamien­
to materia de lucro ni su pluma pusó en servlGÍo 
de otrói ideales que los de lá Lifierfád y'Ik Igúat-
dád antela ley.-Contra los éleraentós tenáces V. 
hatürales.de-las Instituciones quela Náción ama* 
venera y sostiene, -fueron y son arieie incansable ' 
ese pensamiento y esa pluma, siendo unániithé en i 
la opinión la creencia de que el escritor senten­
ciado paga el pecado de haber combatidp á tales 
enemigos, aunque apáreñtemenfé espíe un delito 
que no Infama, pues más fué virtud qué delin­
cuencia.
Esté escritor, viejo, pobre, flagelado por físicas 
dolenpias y m oráis desventuras, tiene un hogar 
que sin él resulta presidial reclusión donde extin­
gue condena de dolor uñá virtuosa jóvén, víctima 
exclusiva de los odios y rencores contra su padre 
concitados en memoria de sus campañas periodís­
ticas, no, como .dicen y aseguran, porque abomi­
nen de quien facilitó á un regicida los medios dé 
sustraerse ái cadalso.
Los hombres qup en nombre.de Yuesíra Majes­
tad gobíérhan: los hombres qheVén pombre de
Y. M.'juzgan; los hombres que en námbre óe Y- M-
preparan y propóoen- él ejercido dé las más her­
mosa de las reglas prerrogativas han estimado 
que no procede poner fin al trance en quq vive 
muriendo eh escritor llamado júsfárnente el delin­
cuente honrado; y es, por lo táñfo, inútil Seguir 
implorando del Gobierno una mej-ced que’rio ha de | 
otorgár yde los juzgadores un dictamen miseri ­
cordioso que no han de suscribir. '
A V. M: que al llegar hoy á Madrid há de trans­
mitirnos el contento de su alma por las alegrías 
íntimas que atesora y saborea y por la ufanía de 
haber recibido en representación dé España ho­
menaje y pleitesías incómparabl.és, ños permiti­
mos acudir reverentes los que fedáctárilos éisté pe­
riódico, en súplica de que V. M. se ijigné festejar
autorizados para el tratamiento de los ylnos- 
Pinturas, Bariúces y golorea.
^ u ñ o z  y
Importsciori dirccts
productos químicos y tieo suceso y entonces el sargento y los sir-
jAS PARA LA INDUSTRIA Y LA» AKiL» vigiles ¿elidieron forzar la puerta. El cuadro
E s p e c e r í a s  :S  3  y
Casa especial en bordados y 
Inmenso surtido én adornos para bestidos 
Pieza Cambray á 6 ptas.—Pieza Holanda á &ptas. 
Lana doble ancho 90 céntimos, el metó* _ . 
Gran surtido en artículos de panto á precio 4®
fábrica. Se reajizan todos los artículos deteriora­
dos por la inundación
El cautiverio de
. Si hemos dé dar cré­
dito á las noticias'últl- 
mamenté rebíbidis de 
Tánger, referentes a te 
marcha de laa nego­
ciaciones abiertas .en­
tre el érabajádor inglés 
y el bandido, Raisuli, 
para poner en libertad 
al caid Mac-LeañV en 
breve tendrá térrñin» 
el cautiverio que éste 
sufre ííesde hace va- 
,?io8 meses.
Las condiciones, del 
pacto, entre Inglaterra 
>y- él^Raisúlj, represen­
tan el total triunfo de
éste, tanto sobre,.rpl 
Ma,ghzep, cpmo,sobre 
la diploraácia inglesa 
en tánger; .triunfo que 
se pretende atenuar di­
ciendo que- et bandido 
marroÍTuí ha acepta­
do las proposiciones 
dél representante de la 
Gran Bretaña, en vis­
ta de la poca salud de 
■ Mac-Lean.
El cald mae-Iioaa Aunque tal afirm̂ -
que se ofreció á su vista es indescriptible.
Sobre el lecho aparecía el cadáver de la se­
ñora, que en ei lado izquierdo de la cara y 
cerca de la boca tenía una herida, por !a que 
manaba aún !a sangre.
A un metro de distancia del lecho aparecía 
en el suelo el ¿eñor Cruselles. Su mano dere­
cha estaba asida á uña pistola Browin, que 
fué con la que hizo los disparos. Presentaba 
una herida en la región temporal derecha y,
\ omó respirase todavía, fue trasladado.inme- 
íliatamente á te casa de socorro.
Los muebles de te habitación aparecían en 
desorden. Ün baúl y una maleta estaban 
abiertos y las prendas que se guardaron en 
ellos caldas en el suelo.
Cércá del cuerpp del séñór Cruselles había 
úna tarjeíá postal y otra de visita.
¿Qúo ecuftiú dentro dé te habitación? Esto 
nose hasabidóy sólo por algunos indicios 
,puede adivinarse.
El señor Cruselles regresó del teatro de! Du­
que á láé once y cuarto. Entró en la fonda y, 
sin (letenerse e.n el patio, subió á su hafaita-
En aquel mornento él seftor Adalid que ocu­
pa un cuarto ínfnédiato, se disponía á salir á 1a 
calle y. oyó que al entrar el señor Cruselles le 
preguntaba sp esposa:
—¿Has comido?
El señor Cruselles no contestó y cerró la 
puértái Después ella lé pidió que encendiera la 
luz.
Á1 bajar la escalera el señor Adalid sonaron 
ios disparos, de suerte que apenas el señor 
Cruselles entró en su cuarto debió disparar so- 
bresu esposa y luego volver el arma contra 6Í 
para suicidarse.
Hasta aquí la relación que n03 hizo el sir­
viente, que completamos después con  ̂los de­
talles recogidos con motivo de las diligíncias 
judiciales.
El trágico suceso de que nos venimos ocu­
pando ha sido motivado á lo que parece por 
úna historia íntima de carácter pasional.
El júzgadb se incautó dé tres cartas dirigi­
das, respectivameute, al gobernador civil, á 
don Emilio López del Toro y ádoña Jeróni- 
ma Blasco, resideníe en Madrid, las cuaies 
arfoján alguná iuz sobre las causas dél su­
ceso,; ? 1
En la primera, que aparece escrita por doña 
Aurora Fuster y luego por don Carlos Crou-
u u i i i u . w T  í caátVo Que oor los" días ó 1 y suieninizar esas alegrías y regécijSs; ción enirañaxa irrebatible verdad, en nada dis-[selles y cofi^un trozo último firmado por am-señalarse la culpa y el castigo, _que^^ ^  , aonemraiwrt % bos, sé manifiesta que concibieronelpropó-
los años que el Código señala, mjdiendoá cuantos j ^  ^tp de suicidarse y que no se interpreíe-di-
cé la señora—de otra rnanera su muerte.
Los dos expresan como su última voluntad
re a a a j f^jupoco á e p  
se efectuó la desgravación de los trigos, al í j  colega en su artículo del sábado, car- 
oisponer la Supérioridád qüe se indemniza-1 tanto más injusto cuánto 'que ni en 
te al Arriendo por la  cantidad recaudan i y , columnas ni en íos acuerdos de
no por el presupuesto de especies ninguna de las corporaciones; de Málaga
cesla cláusula 13.®' no llevaba la ¿‘úicioni p^g Ĵg ©tro propó-
*eon arreglo al presupuesto espm es»—-|gj^^q^ggJ (jgj¡^gp}j.3j.gg gp gj bien general,
« Ayuntamiento aprestábase á preparar ei ¡ g|ĵ  intenciones de ninguna otra clase, 
recurso contencioso, y el Arriendo transigió \ ^^g p^j, gj jjjgj-Q hecho de hablar de
en 50.000 pesetas anuales, suma quesere-fj.gggjQ gg p ĵ^g gĵ  ĝl̂  ĵg j ĵg{Q honora- 
oajó del cupo, si son ciertos los iriformesi ^£1 j.gg l̂Q jjjjgjjjQ p^g^g gbede-
rine se nos facilitan y cuya exactitud podrá |  ̂ error?
El Cronista averiguar._No estaría tan claro | ^  Cronista nos conoce y nos hará la jus-
aneuáia para sufrirlo que otros-seres más} En el mismo sentido se expreSan-otros mú-
insensibles’ no padecen en largof años! de con-1 cHos queridos Colégas, Cuya, generosa labor 
dena.ii | sérfa tarea interminable éxírácíar.
España Nueva: | Con lo consignado queda patentizado el
«Para la petición que dirigimos al rey, vámos I estado de la opimón.
sin duda á romper con algo de nuestra conducta y | Nosqúps, El POPULAR,sigue en su criterio,
nuestras convicciones, tal vez á mostrar. horjzon-1 sustentado desde él primer día que sé plánteó
tés que no debe séñálar quien cómbate, desde lúe- »- «otiniAn Ho inriMUrt «o,-™ m«i,.—
asunío cuando la Empresa se avino que nosotros sabemos rendir siempre
eo á  tirar por un momento algo de lastre al mar; 
oero si no hemos'de hablar con sinceridad, mejor 
es qúe ttó hablemos. Desde luego no .merecen ser 
muy escudiadas ias palabras de quién nos las pro­
nuncia con todo el corazón y con toda franqueza 
Al rey que hoy ha llegado, pedimos, como todos 
nuestros cómpañeros, el indultó de Nakens, Ibarra 
V Mata sé lo pedimos llamando á su corazón, y 
lo pedimos apelando á sus políticas convenien-
perder esas 50.000 pesetas anuales, pues ño 
se transigen los pleitos cuando no hay al­
gún asomo de duda.
Parécenos que esto no puede ser más 
claro ni más lógico.
Respecto al abarroté que, no nosotros, si
ál adversario, absteniéndose de penetrar 
en el ñióvil de nuestras campañas, comp 
nosotros respetamos y salvamos las inten­
ciones de los demás, 
y  en cuanto se hsga por corporaciones 
respetahies ó áe escriba por nosotros no 
vea sino e! noble afán de defender los inte-
cias.
no la^rp.presa entrante atribuyó á !a sálién-iresos de Málaga, sin ̂ inirar á las personas
^^9étíSlS^enktel de ía reeaudaeión pon d eliberad l
Si indulta, prestará un servicio al propio trono, 
.V orestará un servicio á su hijo, cuya cuna, pese á 
todas las custodias—y cual todás las de los pr nci- 
nes—se mece fatalmente á los Vaivenes del amor 
K eí’áSam or deí pueblo; cuya cuna; recogerá la 
sonrisa benévola de gratitud ó el otro gesto con 
que las muttitudes reciban la notica de que fue ó 
no concedida-la.gracia.  ̂ . x x
Él ebrazón, si se impresiona; el interés, sise  
madiía, aconsejan a! rey, más que el Gobierno y
la petición de indultapara Nakens 
Nosotros no pedimos gracia para quien cree­
mos que sólo merece extrictá justicia; nos lle­
na de alegría. y de satisfacción la, héi;niosa y 
noble actitud de la prensa por Nakens, y será 
para nosotros un día de intensa felicidad eT 
misrrio en que nuestro querido amigo recobre' 
1a libertad, en unión de'sus compañeros de 





fminuiría el triunfo del Raisuli, puesto que nin- 
■ guna influencia le ha obligado a aceptar lo 
propuesto por el representante inglés, y ade­
más, en virtud de lo convenido, ha logrado lo
que te cantidad de 3 300 pesetas en billetes, 
un reloj y dos cadenas de oro se entreguen á 
doña Jerónima Blasco.
En 1a carta dirihida á don Emilio López del 
Toro, que firma el señor Cruselles, le pide 
qúe entregue á doña Jeióníma Blasco un bi­
llete dé 100 pesetas que le acompaña.
EtiTá dirigida á doña Jerónima Blasco, el 
señor Cruselles le hace ciertas recomendacio­
nes y lé explica las causas de la resolución 
qüe há adóptaclo, causas que por su carácter 
íntimo no reproducimos. En uno de los párra­
fo? se ha.ee ei reconocimiento de cuatro hijos.
Cuándó' el sénor Cruselles ingresó en 1a casa 
dé socorro de la plaza de San Francisco, lo 
reconoció el señor Sánchez Pizjuan, el cual, 
ep vista de la gravedad dé la lesión, dispuso 
qué íé fueran administrados los oleos. Un sa­
cerdote de la parroquia de! Sagrario cumplióque él venía exigiendo: que Inglaterra garantí
.ce su seguridad personal, ífispen'sáfldóle suIesta misión.
Recientemente restaurado y amueblado con eí ín-ntectoíaáb. oueel sultán devuélva fe liber-5 El señor Cruselles continuaba esta madíu- 
jo y confort que demandan las modernas nece-1 í-Y  .* ámíd-Ac v mi#» pI G nhler-'|luj   
sidades.
teáfines i u n a  1905, ac2ptaa.da ia clfta jiii m e a o s d e  X
Restauraní de 1.* ciase.
Cocina france-^a y española.
Pfi^ietarie: Sociedad Franco Española.~ -  -'W  g r a n d e s  h o t e l e s
en Cl IXllxjwa wa ------- j   ̂-------
t además el compromiso de pajarle una peasióii^lace.  ̂ ,
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Bf. ñUÉZ de AZAGRA LANAJA 
M é d f c o a ^ O e i i l l s t a  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corclios para los pies
^^ropios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian Ies pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ. •
Márqués número 17 Málaga.
T leja Clarete
H i o j a B l ^ e o  y
K i o j a  B a p t i m o s o
DE LA
. . C o m p a M Í a  
d ® lK € i5 » t©  d e  B s p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
UHrí marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga. ,
S E  A LQ U ILA N
B o s  p i s o s y  u n a  c o d i a r a
Calle de Josefa ügarte Barrientos, núm. 26.
sísima impresión al conocerse en Madrid,don­
de el señor Cruseiles contaba con muchos 
amigos En Sevilla se lamentaba unánime­
mente lo ocurrido condoliéndose todos, de 
que la fatalidad ó un momentáneo rapto de lo­
cura, impulsara á matar á su esposa y á suici­
darse á un hombre joven, para quien la vida 
se presentaba risueña y llena de esperanza?.
Por la casa de socorro desfilaron- muchos 
amigos y compañeros d î señor CrüseUei,á 
parte del señor López del Toro, á quien tuvo 
que-llaraar el juzga.do para entregarle la carta 
á él dirigida.
*  ' *  *
Más detalles
El matrimonio Cruseiles llegó á Málaga el 
sábado último en el tren de la tarde, proce­
dente de Sevilla, hospedándose en la fonda 
La Británica, establecida en el piso principal 
de la casa núm. 5 de la calle del Marqués de 
Larios.
Horas después los dueños de la fonda oye­
ron voces de mujer en el cuarto núm. 8̂  di­
ciendo; «¡Favor! ¡Que me matal», y al acudir 
inmediatamente, sorprendiéronse viendo salir 
en ropas menores á doña Aurora Fúster.  ̂ per­
seguida por su marido don Cario; Cruseiles 
que armado de un revólver trataba de dispa­
rarle.
Al escándalo acudieron el guarda particular 
Manuel Moyano, el agente de vigilancia de 
primer; clase Rafael Puebla y lOs de segunda 
Federico Sánchez y José Cabello, llevando 
«[Retenidos á la prevención de la Aduana á los 
señores Cmselles.
Estos debieron marchará Sevilla el lunes 
por la mañana, para llegar por la tarde, según
úict El Noticiero Seviliano,
iNPGRfíAClON MILITAR
P lu m a , y  E s p a d a
B s ta d is tic a .—Durante el mes de Julio se 
han registrado en Málaga 1.417 nacimientos, 
1.089 d^efunciones y 189 raatriraonios.
E scop eta .-A l vecino de esta capital Eduar­
do Lópsz López, há decomisado la guardia 
civil una escopeta, por carecer de licencia.
L á  M ix ta .—El próximo dia 14 se reunirá 
la Comisión mixta de Reclutamiento, para re­
solver incidencias de quintas.
Oonsojo de A g rlc u lfu ra .—El viernes 
por la noche celebrará sesión el Consejo Pro­
vincial de Agricultura.
A p rém io .—Se ha dictado providencia de’ 
apremio contra Antonio Martín Martínj por 
derechos reales, y Antonio Castillo Santiago. 
Manuel Cabrera Cerezo y María Dominguez 
Portales, por multa de tabaco.
In fo rm a ció n .—En el Negociado de cala­
midades de la Diputación Provincial se admi­
ten cuantas objeccionés puedan y quieran hacer 
los demás pueblos de la provincia contra los 
expedientes irstrnidos por los Ayuntamientos 
de Comares, Cútar y Benamargosa en solici­
tud de que se lé éóndoae la cóntfibueión te­
rritorial del presénte año por pérdidas sufri- 
con motivo de las últimas tormentas é inunda­
ciones.
P lazo.-Por la jefatura del distrito forestal de 
Malaga se ha concedido un plazo de diez días 
á los Ayuntamiento y usufructuarios para que 
de acuerdo con lo preceptuado por la Ley ma­
nifiesten si renuncian al disfrute de los pastos 
de aprovechamiento comunal ó de lo contrario 
acrediten el pago del 10 por 100 de su im­
porte.
Do m inaB.—Se ha díspucatí* qué en los 
días comprendidos éV 17 y 21 de Diciem- 
bre se proceda á demarcación de las minas 
Mulagmt̂ Xi de Casarabonela, Casab/arzea de 
yS*’'»  traca y Ampliación ú Núestfü HSnÓfa de 
la Salud, de Ardáiés.
DeiBüifeooipiies.-rLa brigada sanitaria de­
sinfectó ayer las catas n.*? 7 dé la cálle de 
Hurtado, 62 de la de LagunillaSi-16 dê  la del 
Calvo y 3 de la de Sagasta.
L a  Propag:andista.-r:^E8tá nóebé á las 
ochó celebrará sesión lá Junta de Gobierno 
dé. la Sociédad Propagandista dél Clima.
D efu n ció n .—:En Buenos Airés, donde re-y 
sidía, falleció en jos primeros días de Noviem­
bre último el abogado ñialágueño don Rafael 
Serrano Ruiz.
Nuestro pésame^ familia.
A la rm a .—En la casa número 13 de le callé 
de Pozos Dulces se promovió alarma ayer de 
madrugada, por manifestar la inquilina Josefa 
Moreno Torres que habla gente extraña den­
tro.
Reeoaocido el edificio, no se encontró na- 
aá anormal, nl señales de que hubieta habido 
ninguna persona.
E scán d íilo .— En lá plaza de la Constitu­
ción prOmBvióse fuerte escándalo á CBHSe 
cuencia de maltratar barbáramente el cochero 
Joaquín Alvarei Villegas á la caballería del 
carruaje.
El auriga no fué detenido por emprender la 
fuga.
L o s  bom b eros.—El próximo domingo, 
las ocho de la mañana, practicará ejerdeios; 
la brigada de bomberos en la Plaza de Torss;
A ccid en to .— En la calle del Cristo de la 
Epidemia cayó al suelo de un carro de la fá 
brica de pan «La Malacitana», Cristóbal Arra­
bal Cano, produciéndose hemorragia en el 
oidoderecho.
Después de asistido en el eatableciraiento 
benéfico de la calle de Alcazabilia, pasó á su 
domicilio, acompañad) del sereno Francilco 
Gallego.
R e p 2 ? © s e n t a n t e  d ®  c o m e r c i a
Para representar una casa de Málaga en vi­
nos y pasas se ofrece comisionista conocido 
en el comercio de coloniales y artículos simi­
lares de Lyon.




Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecútalos encargos c®ii 
prontitud.
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados 
y copia matemí ticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precios.
Para estar a l tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de F^rfs Lón- 
dres y Norte América.
El herrado de Ig? hormas no envidia nada al 
de lás mejores fábricas de España y el exiran 
jeto por haber traído operarios ;de los más 
aventajados expresamente con ta
Se hacen hmrm ŝ á la medida para personas 
que quiéran a ii^ r cómodamente y para las
£ s a ¡ i
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica. Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para 
solerías.
T a lle re s  de g ra b a r  c r is ta le s
F é l i x  M a r t i n
Sucesor de Martin y Leal. Granada, núm. 98
G O R 9 P .
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS-
FELIX SAENZ CALVO
Surtido completo en tegidos novedad para seño­
ras tanto en algodón como en lanas y pañetes li­
sos.
Tupelines lisos y géneros novedad para abrigos 
de señoras.
Extenso surtido en mantas para cama y escoce­
sas para viaje.
Boas mongoiia y géneros de punto en toda su 
escala. .
Sección especial de esta casa—Artículos negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre- 
d á e & s !  CIO. ..mámente baratos.
Pozos Dulces 31 Mjálaga.
J L p s  B x t r e i l d ^ ñ o s  
Embutidos y jamones de tqtías las regiones. 
G r a n a d a , !  5 6
L a  Ostraina cura agotamiento.
Un perro de la propiedaM ord ed uras. , ________
de Juan Morales Badillo mordió "ayer* ¿̂>oTla Y seis don Rafad Azua García,,
qfae íé  íuerón”'oiS^^^ tn\a casV cíe
Por real orden de Hacienda de 30 de Octubre 
último, se ha raodifleado otra de 3 de Julio ante­
rior, disponiendo con carácter- general que se 
reconozca personalidad á los herederos de los sol­
dados desaparecidos en las informaciones ádmi- 
oiuu utf&iulauó a lá'pfáriá mayor ae la Lo-
mandancia de la guardia civil de Ciudad Real, el 1 i''“ aT * ®  socorro
capitán de la primera compañía de la de Málaga i® Alameda,
rinn Rosillo, sustituyéndole f O l> re ro t lesio n ad o s. —  Los resnectivoa
don Teodoro Hernando Antón que prestaba serví- < patronos han Comunicado al Gohírnn p 
CIO en la sé >tima compañía de la de Zaragoza Mos sppiHaMfoo Y9pierno civil,
—En la secretaría del Gobierno Militarada M ála-■ obreros P®*"
ga deben presentarse para asuntos que le intere-i R p iu íf  Rosa
san Francisco Madrid Saez, Juan Mesa Rivero v Salvador Postigo Padilla, Antonio
Jeaé Villana Escobar. ^ ® °  8<>n*ález, Francisco Pedraza Duráa
—En el mes de Abril empezará el licénciamiento Panlagua Ruiz, Franeisco Gutiérrez 
de los soldados que han cumplido el servicio mi- P®nde, Francisco Bernabé López. Francisco 
litar MartfriLo—  ‘  * ’ •—ElpJ - - - - -
rá el día
V B M T A H A S
Sevenden cuatfó ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva ^construcción y propias por su tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
C U B R i L L I I
Q U A M A n M .
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPOSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B i r e e c i ó m  G r a n a d a ,  A l b ó n d i g a  n ú m s ,  11  y  1 3 puu y^101
Despacho de Vinos cíe Váiqepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación ñe un acrediteao cosechei 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al publico de Málaga expei 






LA  L O B A
J o s é  M á r q u e z  C á l i z
íaGonstItPlaza de la stí uclón.—Mdífliga. 
Gubiertode dos pesetas, hasta las cinco de la 
R eülam add.—Francisco Conde Jurado (a) J tarde. De ttes peseía.s en adelante, á todas horas.
A diario, macarrones á la napolitana. 
en el pláto del día.
' s m v ia o  A DOMiauo
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio do la j
. . .
Ceporro, ha sido detenido ertiSedella y puesto 
en la cárcel á qisposleión dej alcalde, que in­
teresaba su prisión. . í 
H a rto .—Por sustraer lii¿oíieí y naranjas 
de varias huertas de Aloitá, han sido detenidos 
Antonio García Muñoz, rtabd Sánchez Casti- 
,llo3 y Dolores Castillo SáAéhez.
M uerto repentíaa,>.Ea la posada que tie­
ne estafaiecida en Torretnonnos José Domín­
guez, falleció repentinanientó el vecino de Tó- 
talán, Antonio Castillo Hida%», que se dedi­
caba á la veiita de vinos desde ía Cala del Mo­
ral áFuengirolá. . . - !
. Avisado el juez municipal, se personó en e! 
lugar del suceso, instruyendo las diligencias 
del caso.
A m en azas.—-En Arttequera ha sido dete 
nido José Gómez Molina,por insultar y amena 
zar al guarda, jurado Cayetano Navarro Hurta-̂  
dq, q je  lo sorprendió dando de pastar á 30 ca­
bezas de ganado cabrío c» el cortijo del Canal, 
propiedad de don Agustín Blázquez.
A «eitu n as. —En Yunquera ha sido preso 
José Doña Jiménez, como presunto autor del 
hurto de fanega y media de aceitunas, cometi­
do en la finca denominada Fontanillas, sita en 
aquel término y propiedad de José Marios 
Córdoba.
In fra cc ié n .—La fuerza pública dePefía- 
rrubia ha intervenido dos hurones y otras tan­
tas redes á los vednos de Campillos, José Pé­
rez Pozo y Diego Cañamero Martín, por in­
fringir la ley de caza.
S u b a sta .—E! próxíiao día 20 se Verificará 
en el Ayuntamiento de Algatocín la primera 
subasta para el arriendo á venta libre de los 
derechos y recargos autorizados sobre las es­
pecies de consumo para el año, venidero de 
1908, bajo el tipo de 11.618,72 pesetas.
A d ju n to s.—Lista de adjuntos del distrito 
de la Alameda para 1908:
Benagalbón. — Uno don Antonio Castillo 
Triana, dos don Antonio Randó Anaya, írés 
I don Calixto Juan Domínguez, cuatro don Fraa- 
I cisco Rodríguez Salado, cinco don José Pérez
'i U ¿t iUb Ol UClllCO'A m
1 árb. dé Valdepefia tinto legitimo, Pías. 6 .—
1\2 id. Id. id. id. * 3 .—
1t4 id. id. id. id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 0,45 
botella de 3i4 de litro. . . . » 0,30
N o o lv id a r  la s  señ as: c a lle  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de' iHva a  3 
céntimos.—Con cascob‘35 Idem.  ̂ .
Se garantiza lá pureza de estos vinos y eU dueño de este establecimiento abonará el vah 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muníc 
pal que el vino contiene materias, agenas al producto de la uva. .
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño é.n calle Capuchinos num. 15,
JiiiMiiisiiwiniiiWiwwiiOTnmiiMiHiw ............. iiiiiiw’isiii'iiiisirii
1 arb. tífc'Valdepeñas Blanco. . 
ii2 id . id. id. . .
l|4id. id. id. . .
tía  litro id. id. . .
Botella de 3j4 de litro. . . .
Bau. Juan áe Dios,
pesetas arroba.- -Unlitro O'l
—En ei canal de la Mancha el violento tem­
poral hace imposible ia naví gación.
Témese que hayan naufragado muchos bar­
cos.
De provincias
Congti C'Calzada anduvo p®r los pasillos del 
80, contestando á las preguntas que le dirigíi 
periodistas y diputados.
Entre otras manifqsíiiaciones de menor int< 
rés, bizo la que sigue^r-Desde América he si
G s fs o a  i ? ® á i i i a 5 á © i6 t i  . ,
e x i 9 t © x i e i a «
Torre y seis don José
fASÑWAÑTES DÉ ALCOHOL  ̂miQO
Venden con todos les der,echos.pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5 ‘50. ... .. ..
Secos de 17 grados 1903 á 6, d el902 á 6'50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen
en
7 pesetas, Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas., Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales. 
£<seritoi*io, A lam eóa 2 i  
De tránsito y á depósito 150 menos.
MADERAS
Hijos dfe Pedro Valls.--Málaga
Escfiíorip: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
GRAN SOMBRERERÍA DE
RUiZ HERMANOS
Granada 22 y 24 • ;
Por cesar en el negocio, se realizan las existen­




, , , López, Antonio Linares Pérez Víren-
i?3fd?rmel IctuaT "  ̂ W )"* ^ "̂cisco Maíflf¡Irlé
Parada E t ' ^ T ‘° Juan s l w h n  “sTvl!&.
B^rSaa.
. , Ha que con todos lo . adelantos modernos del 
s arte han moitUndo en el número 13 de la Acera 
de la Marina nuestros estimados amigos don I Ceménteri 
> Herraeregildo Calcerra J j  c Híjps, i Matadero.
" En este nuevo establecimientó se ofrece a! ■
A u .ii ie iie ia :
cisco de la Torre 
Roldán Pérez.
Oiias,—Unp don Lorenzo Silva Fernández, 
dos don José Ramírez Ruiz, tres don Jssé Al­
caide Fernández, cuatro don Lorenzo Cañete 
Vertedor, cinco doa Francisco Rodríguez Fer I - 
nández y seis den Francisco Ramírez Jiménez | 
Totalán.—Uno don Antonio García Romsio, 
dos don Miguel Castillo Montañés^ tres don 
Antonio López Castillo, cuatro don Franciseo 
Romero Jiménez, cinco don Antonio García 
Santaella y seis don Manuel Lépez Castillo.
CAJA M G líIC IFA i.
Operaciones efectuadas por la misma ei día 
INGRESOS
Súma anterior. . . . . . .  
os.
9:
N u eras y  su eg ras
l J L “S o !S S te ? y ? a t? “f d ? g 5 f o s f n r f « v “
Ciñas de .^taquera Angeles Fernández López y relaciona con el arte fotográficoj
Remedios Campos Cañero, casada la primera con sus clases diversas de trabajO,affiplia-
un hijvde la segunda. : ®fones, reproducciones, pinturas, platinos grü-
matrimonio, Angeles y pos, re&atpíqVdígrea, y todo cuahto se solicite 
Remedies se hailaban enemistadas, no recatándo- déntra y füéra del éstabíecimiento ^ ’





Así las cosas, el chaqué fué inevitable*' v'un día Calcerrada,
aamas en la á la-^PíOi-óifiU-. “̂ industria
calle de Trasierra de la supradicha ciudad, vinle-  ̂ f  su clase,
ron á las manos. , ' . í̂ Lesdcséamos todo, género de prosperida-
La Angeles, provista de un garrote, administró . .
tan treme.ida paliza á su suegra, que»Iá causó tres i O fb ia ra  A g ríco la .— Hoy por la nsche  
heridas en la cabeza, interesándole todos los tejí- Celebrará sesión la Junta Directiva de la cáI
dos hasta el hueso y diversas centusiones en ía mará Agrícola. -
ToJsI. .
;PAOOS
Jornales .obras públicas . . 
Materialés para idém. . . 
Efectos para el Lazareto. . 
Reloj de San Felipe. . . .










'©randas almacenes d© tejidos
Fstaeión de invierno
Exíen .̂ 0 surtido en lanas fantasías, pañetes ¡ 
parisienf es para vestidos de señora.
Confecciones;abflg) de París délas 




Procedente de Casablanca ha fondeado 
este puerto el torpedero ^roserpl/ia. ,
—En Gibraltar se le p;epara aiojamientp al 
duque de Cannaught, quien llegará á fines de 
la semana entrante.
T r á g l o o g  s u e é f i é
Aunque suponemos que ilegarán á esa los 
periódicos de Sevilla dando cuenta del sam* 
griento drama desarrollado en‘áqíiélia capital, 
trasmitimos él siguiente despacho que publiaa 
la prensa de nuestra localidad:
En Sevilla se ha suicidado él conocido pe- 
Uodistadon Carlos Crousellés, después de 
matar á sttesposa.
Guando se hallaba soltero vivió Cfóuselles 
en Mai^rid,haciendo vida marital con jerónima 
Blasqo, de la que tuvo cuatre hijos.
Al catarse aquél con doña Aurora Fúiter, 
malagueña, viuda de, otro esériíor, D. Juan 
Antonio Torres, Jerónima quedé en situación 
tristísima.
A esta circunstaheia se atribuyó el suceso.
Se han encontrado cartas anunciando el 
propósito de suicidarse qúe abrigaban ios es­
posos.
Estes legan sus alhajas, valoradas en 3.506 
pesetas, á Jerónima Blasco..
Cfouselle» se halla en periodo agónico; su 
mujer falleció instantáneamente.
l>e Santiago
Arrecia el temporal, habiéndose desborda­
do álguños ríos.
Numerosos molinos han sufiído grandes 
averias, por lo que. no funcionas.
La fábrica de electricidad se halla inundada, 
precisando parar sus máquinas.
Témese que ocurfan desgracias si continua 
ei temporal.
Las vegas semejan inmensas lagunas.
Se adoDiajtijmiullda&.<ij:^akia£gai-
O adáveres
Por noticias recibidas de Arkeman sabemos 
que ha sido visto un montón de diez y ocho 
cadáveres.
Supónese que sean Iss rebeldes capturados 
por los imperiales.
O aid horld o
Afírmase que el cáíd roghista resultó herido 
en el cuellóf
’ ' Oafioneo
El Salde eañoneó nuevamente á los rebeldes 
que siguen acampados en Mar Chica.
Los roghistas contestaron á los disparos 
con nutrido fuego de fusilería.
V ív e r e s  y  m u n iéibn es 
El buque inglés Magias trasbordó al Salde 
bastantes víveres y rnuniciones.
P á ra liz á o ió n
Todo el tráfico de Melilla se encuentra cora-r 
pletamente paralizado.
H o g u eras
Se divisan muchas hogueras, séllales pre­
cursoras de inminentes batálias.
P e  Z a r a g o z a
Ha llegado á esta capital el ilustre escritor
guido siempre, y partidi^larmente estos últimi 
tiempos, la política española, lo que no obs
para que al llegar aqui, ojespués de un viaje i 
bastantes días, me encuentre desorientado i 
el pleito de la solidaridad,, respecto del qi 
muchos desean conocer mí opinión.
En su virtud, no puedo decir la última p 
labra: quiero estudiarlo con ahinco, por lo qi 
ha afectado y afecta al partido republicano 
á los iníerests de ia patria.
Esolfe* impide que admite la labor de L< 
rroux, eri jo  que tiene de perseverante, since 
y patriótÍ!Ca>x mostrando su importancia el n 
sultado de la'vpiccción de Barcelona, en la qi 
él y Sol y Ortéj¡¡?a obtuvieron 22.000 votos.
Su lucha ffeníé'A tamo y tan diversos el( 
mentes coallgaddái acusa mérito y fuerza.
Acerca del dinervpara la República que e: 
vlé á Lerroux,ya saben todos lo que dije en 
prensa. No ya por am îstad al señor Lerroux 
por ninguna otra ciréuínstaacia, sino con 
obra de" justicia abogué jíior dejar probada 
corrección dél distingui4q\t®Piiblicano.
Al hacerle observar algú.tp que su partij
espéfaba mucho de él para Reorganizarse, (, 
jo: Haré cuanto de mí depencN» para darle n¡
yor eohesión y energías vitales^;, mi voluntj
es grande por servir á la oatfii&. Ahora'
abandonado mis interesés por fcuiiijp^r los
beres de diputado; igualmente 
si tal saerificio fuera necesario.
mi vi
Lotería Nacional
Números premiados en el sorteo celebraí 
en Madrid el día 10 de Diciembre de 1907.

















Depósito de Corsés, corte corsetera de una D. Benito Pérez Galdós,' para ultimar tes de­
acreditada fábrica francesa;
Existencia para el 10.
2,638,39
5.016,06
eápaida y cuello, lo cual retuvo*en cama á. laR-i- 
mstdios más de un me».
Como á todo cochiuito le llega su San Martín, 
ayer le llegó á la bravia nuera la hora de ser juz­
gada y compareció ante él tribunal de derecho 
constituido en la sección segunda.
enfermo el doc-E n fe rm o .—Encuéntrase 
tor D. Luis Gómez Díaz.
Deseárnosle alivio.
P ró x im a  bod a.—Ha sido padida la mano
, El reprííenunte a« la ley-intere.ó en el acto del tóven to n  1o«é Casenove pata el
juicio se impusiera á la procesada un afio, ocho -  «  • .
meses y un día de prisión correccional. S® dTetari«.—̂ Acbmpañado de su familia
Su sp en sion es rehará á •Granada el secretarlo dé
P om o comparecer el procesado se suspendió Civil, D. Serafín Cano y Ur-
ayer la visia de la causa'seguida contra Antonio
Torres Aíienza, por viajar de momV/o en ferrocá-^ A u t o r .— Procedente de Barcelona ha ro 
• k s  » -  .  • .  e f« « ? ® íM S Iá g a e 1 a tito rc 6 ra lM  donPor no haber suficiente numero de jurados c o - ' nio Sáenz Sáenz Anto-
rrió igual suerte la incoada contra Juan Narbona y «•««.. ‘ o.,
otros, por robo. J y O om isarl< ^ -S e encuentra en Málaga el
H o m io id io  t^ ?™ ^ ^ U °T le (3 u e rra d e A lm e ría ,D .Jo sé S á H -
Tampoco pudo celebrarse ayer, por falta de se -j ^  pmez. 
ñores jurados, la vista del proceso instruido con- ? , -“ Spoiisalesí—Se ha verificado lá toma rfí» 
trs eUiomicida Miguel Fernández Dufán. J de dichos de lá Srta. Amalia Bravo G onrite»
Ln causa se verá hoy, si á bien lo tienen los ’ con don Emilio Ruiz Sierra vwnzaiez
jueces populare». j La boda se efectuará, en tes últimos dias do!
S eñ a la m ien to  p a ra  b o y  Ipresentemes. • ^
Antequera.-Homicidio. — Miguel Escobar Ló-f ' Los ágentés de la
,  U , detenido y p u e s t o s  te cárce^^^^
Torrox. — Imprudencia temeraria.—losé LÓoez^mez Recio (áfcordo^óés-- * *  * -J®®® ^ a -
7.654,45
El Depositarlo municipal. Luís de 
B.*; El Alcalde, Eduardo de Torres Róybón.
g» BiamítawaaaBi»
Delegación de Háciendgs
Por diferentes conceptos han ingresado hoy 
la Tesorería dé Hacienda 137.432,49 pesetas.
en
Por la Dirección general del Tesoro público, ha 
sido acordada la devolución de 824,23 pesetas á 
don Antonio Net, por el ingreso indebido de ur 
baaa.
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero. I
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos en peletería.
95'
Servicio de ia tarde
Del Extranjero
talles de te ópeta Zaragoza  ̂ ĉ î . se estrenará 
con ocasión del esntenario. ,
Hoy almorzó con Paraíso y i jj 'pués hizo 
una visita á las obras de la Expesición y Asilo 
de caridad.
©e Palma
Persisté el mal tiempo. ^
Los buques que tenían anunciada su arribo 
ao llegan.
El vendabal causa enormes destrozos.
JD® Villamánrique
Hoy en el exprés llegarán á Aznalcazar te 
condesa de París y ja  duquesa de Guisa.
En te éitada villa tomarán ün breack que las 
conducirán á está población.
D é Madrid
Por la Dirección general de la Deuda y Clase» 
pasiva» han sido concedidas las siguiente» pen­
siones:
y Antonte Puig Gal-
Doña María del Carmen Saen» de Cecilia, don 
Pedro, don José María, don Manuel, doñe María 
Cristina, doña María Eugenia y doña María de las 
Mercedes Carmen Saens de Cecilia, viuda y huér­
fanos del capitán dbn Manuel Garmona de Menc- 
se con 625 pesetas.
Doña Teresa Augut Ovares, viuda del teniente 
coronel don Julián Lisa Saens, 1.250 pesetas.
Doña Josefa Rivas García, viuda del primer te­
niente don Onofre Pingnau Saaquet,^ 470 pesetas.
10 Diciembre 1907.
De Galeutá
Entre Nayangea y Manaparque se intentó 
Lvolár el tren especial que conducía aí góber- 
:nador de Bengala,
El atentado fracasó.
l íe  m an Fetevsbupgo 
1 La zarina se haltegrave, sufriendo únata- 
! que agudo de influenza.
I Los médicos más eminentes de la capital 
I han celebrado una consulta, en palacio.
|tan (Puig) por blasfemar en Ja vía pública.Avila. - Becurso
Don Alejandro López Fernández, en representa 
ciórt de su esposa D.  ̂Ana Llamas López 
tutor de los menores D. José y D.®- María
López, ha interpuesto recurso contencioso-admi-^ todos ilustrados:
nistrativo ante este Tribunalcontra resolución dic-| Los verdaderos aoaches —1 n jt t
tada por la Comisión provincial en sesión de 27 de f oítatina _ i  ^  __ J .  . ' S^irra á los
Junio último, en expedienté de laminación.
El Ingeniero Jefe de mentes comunica'ál señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad- 
jumeada la subast«. de aprovechamiento de bello- 
Siirnfi.Y*fn %jr  ̂ |ta de mónte denóminado «Dehesa», de los oro-
r.® trae en su f pi.o» de Benalauría, á favor de don Carlos GaVeía
;z y como! i^íí^ero del miércoles profusión de artículos I Viñas.
•la Llamas | entre los cuajes citarethos los siguientes carÍ
' n ns I natroHoo. » Por el ministerio de la Guerra ha sido concedido
I gitanos.—Los voladores de hov —RÓña”n‘«a 
« l e  millones -C ó m o  tragamos L  bebidas’ -  Los apodos de los reyes. ‘^coiaas.—
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Preguntas v 
Respuestas, Recetas y Recreo.s pío «, etc v
e s p e c i a l i d a d  entrega encuadernaBle de irfeeresamiSmí
Una botella de 3¡4 litros tinto ó blánco 0‘30 cénts. I como todas las que publica Phnmc di
U.iaa.T0ba .  B p W  P ° te l  enferS/On^^^^
Vinos de todas clases.—Servicio á domicilio. iy.íten<notabte.como está obra.
CallePresca. esgulna d la l l e t a s
E leao ió n
Mr. Clemenceau ha sido nombrado presi­
dente de la Societé des gens de léttreé.
¡ T a l f  Mr. Talf ha llegado á Boibf he.A bordo del buque que le conducía saludé-
cirial y de co i féunión celebrada por los polacos
acordóse, el boyeoítoge contra las marcas ale- 
” manas.
1907.
mercio del pueblo de Villanuev'. 
para el año 1908. á de
m
f Madrid.
M d a s  locales i \ -reumático es un hombre *'
'' , | tí^bajo, tan deplorable difif' ' <<nútíl nuru ai
T a r i fa .—En el Gobierno civil se 'ha reci-^on fricciones de BALSA’ -altad se remírff 
bido.para su exámen y aprobación,Ia tarifa de|TICO ORIVE, que v<̂ ’ ‘MO 
arbitrios exíraordmarios dei Ayuntamiento de | C ura e i e«tó- , 2 pías. F Canales '
................................ .. • . : ■
Arcíiez, para 1908,
_  m o n t e  . '
situ^-’ -atiguay. acreditada.Cása de Prestamos, 
...dá enrta calle de Lascano, se ha trasladado, 
iíOr méjora’de local,,á lá calle de Gomédiás núme­
ro 14 al 18, piso primero.,Donde está la fotografía.
Médico-Cirujano. -
Especialista en enfermedades de la matriz, par-
También decidieron dirigir una circukrá 
los compatriotas ínvitándoles á que no se sir­
van de los productos germánicos.'
. . Gotenóiones 
Uh despachó de Kansas City dice que han 
sido detenidos 150 artistas, por infracción del 
Idescánso dominical.
A cincuenta de ellos seles, castigará sfî vera- 
mente. •  ̂ -r
MásdeP;ei?ís
Mr. Falliéres se encuentra enfermó, aunque
9 Diciembre
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
tes siguientes disposiciones:
Concediendo un crédito extraordinario de 
1.555^840 pesetas, para |a adquisición de 4P 
piezas de artillería de montaña, sistema Sche- 
neider; otro de 150.000 para proseguir tes 
obras y armamento del crucero Cataluña; otra. 
de 50.000, para combatir la* epidemias exóti­
cas de Canarias; y otro de 200,000 para los 
gastos de explotación de te mina de Arraya­
nes.
—:Induítando de 1a pena de muéríe á los pái- 
sañós Brüno Ruiz, Juan Ortega y Santiago 
Cosía, condenados por el delito de secues- 
Do.
■«El G lobcU ■
'Refiriéndose á las novedades que aígunes 
impaeléhtes esperan del Consejo de mañana, 
dtce ,E/ Globo que tes novedades esas están 
ya descontadas.
En boca eci«i*áda..é ^
Ayer llamó" la atención en él Senado el total 
mutismo de los Obispos al pedir Polo y Pey- 
roIóH la supresión del descuento para el clero 
rural.
Hoy se proponen declarar ;os prelados que 
callaron por no querer quitar al senador car­
lista el mérito de su iniciativa.
@.cnadni*iaai. -v;italleias 
r Síguese diciendo que Maura abriga el pro­
pósito de cubrir en breve las vacantes,de se­
nadores vitalicios, ios cuales asciéhdeh á 
siete.
E s t ] p .e n o  ,
En los teatros Lará y Comedia se estrena­
ron aheche tes obras dé Jacinto Beqavente 
Los polichinelas y Los intereses creados, ob­
teniendo ambos un gran éxito.
Calzada
' Déspüés de prométer e! cargo  ̂ don Rafael
Números vendidos en las Administracionl 
dé esta capital y premiados con lilOO pesetai 
830 3743 3952 4958 3’950 49!
.9326 11118 11396 11411 11/^5 117!
SsFviéio de la  n o á s
Del Extranjero
10 Diciembre 190,7. •
H e  Beráa i
Los Consejos nacional del Estedo y j  
Asamblea Fesíeral han adoptado un jproyect c 
de Jey que se dirije á mistifiiiar los códigos ci 
viles por qué han de regir los cantones. (
De Lallámargnia ‘
jaeconocím ientc |
El destacaménto que, salió ayer para practi 
car un reconocimiento én los alrededores, re 
gresó sin encontrar ninguna novedad. j
B tieno» p rop ósitos .
Varios beriissuásseh .han manifestado al cp ® 
ronelBiraúIiers sus propósitos di paz, pue 
lés escasean las municiQnes. .
De proviaciaiS
10 j^iciembre 1907, (
Be Bilbaíno
En el convento de monjas d̂ e, Santa Claras* 
inició hoy un incendio.  ̂ ^
El vecino Marcos Monasterio, que acudió é 
prestar auxilio, dió una caída desde, el tejado 
á te callé, matándosé,
. ' . B a  Mé¡*ida '
Seguramente el Sr. Romanones llegdrá el 12. j
Ya están ultimados los detalles del mitifl y “ 
banquete que se anunciaron. ^
, B e  JLas Fáimas
El crucero francés Chasschup se repostó de ¡( 
carbón, zarpando para, Casa álanca
Desplaza dicho buque 4.000 toneladas,mon­
ta 15 cañarones y lievaS.BSO tripitlaníes.
; ■ B© Sevilla
Han llegado á esta población la condesa de 
París y: el duque de Guisa,
En la estación les cumplimentaron las auto-. 
ridades. ■ ^
Seguidamente prosiguieron el viaje. j.
Be ^illamanriqu® h
La población ha dispensado un cariñoso re- t¡ 
cibimienlo á la condesa de París y duques de 
Guisa. ci
En las calles se colocaron arcos y numero- 1  
sos balcones* eparecieroji engalanados.
Una banda de música rcepírió tes principa­
les vías del pueblo.
De Barcelona C
E scap e de g as bi 
En 1a portería de una casa enclavada en la n 
calle del Consejo de Ciento, ha ocutrido uih 
sensible accidente.
Por efecto de uh escape de gas la portera y p 
su hijo resultaron grave», y una hija de aqué­
lla pereció asfisiada. ^
L o s  esco lares
Hoy tampoco ehtraron los estudiantes en la ) 
Universidad.
Un grupo de ciento cincuenta se situó fren- d 
te.al edificio, alborotando con sus silbidos, al 
salir de! instituto, algunos alumnos. -; ti
Lb policía disolvió á los amotinados. ti 
La Universidad permanece cerrada. s
ssm sssasáiSá
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D e  e o n f o 2 * n a i d a d
La comisión que entiende en el proyecto de 
emigmeión, ha dictaminado de conformidad 
con las modiftcaciones hechas.
Hegpeso
Ha regresado el ayudante del rey, Elorriaga 
que fué á visitar á los heridos de Riudecañas! 
Amnsntos}
En las reformas intíoducidas en el presu­
puesto del ramo, ,se aumentan los sueldos á 
los capitanes de la infíateria ele Marina .
D® aouardo
La comisión mixta de obligaciones genera-' 
les y presupuestos de la Preaidencia ha dicta­
minado de acuerdo con lo aprobado por el Se­
nado.
Don&tivo
La marquesa de Squilache ha donado 15.000 
pesetas con destino al monumento que ha de 
elevarse en la calle Mayor en conmemoracién 
del atentado de Morral.
Dicha cantidad se destina á pagar el ángel 
que ha de rematar la obra y que ya tiene mo­
delado el escultor Marinas.
Maus*a satisfeob.®
Maura se ha mostrado satisfecho de las reu­
niones de la comisión de administración local, 
pues le agrada d  espíritu de transigencia de 
los solidarios.
' De seguir asi—dice—vencéremoa las difi- 
cutíades y llegaremos á un acuerdo.
Dicho diputado celebró con Salmerón una 
conferencia ¡respecto á varios asuntos que 
afectan á la minoria mencionada.
Firma.
Se ha firmado una real orden de Hacienda, 
autorizando á la administración del Timbre, 
para adquirir, por gestión directa,el papel que 
necesite para los documentos destinados al 
impuesto del alcohol, otra exceptuando de su­
basta la demolición del edificio de calderas, 
máquinas y pozo saturnino de Alrníiden y otros 
de escaso interés.
De Gobernación se ha firmado una autori­
zando el coiítrato de arrendamiento de la casa- 
cuartel de la guardia civil eti Oviedo; otro 
concediendo honores de jefe de administra­
ción al expuesidente de la Diputación de Pqn- 
tevedra,D.Antonio Pazos Porté)a,y otorgando 
títulos de ciudad á las villas de Arahal y Oli­
va en las provincias de Sevilla y falencia, 
respectivamente.
1̂. ase@2!|L@o do los sargentos
Una personalidad del ministerio de ía Gue­
rra nos ha asegurado que el proyeeto de as­
censo de los sargentos es un hecho, y se ac­
tiva 1© posible. -
Ya han informado ante el ministro persona- 
ges autorizados.
«El Mundo»
Dice EíMundo que las notas de discordia 
que vienen dando alguno*» diputados solida­
rios, resultarán armónicas después que se re­
suelva la que se propone dar Mella.
Este, según aseguran algunos de sus corre­
ligionarios,no está nada conforme con la con­
ducta de la minoría solidaria, supeditada en 
absoluto á la dirección, deseos y convenien­
cias de Cambó, pues Mella no es de los que 
se soraenten.
SENADO
L a  sesió n  dé koy
Se abre la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco.
Loa escaños están cubleítTs" V
Es leída y aprobada el acta.
Se entra en la orden del dia.
G racia  y  Ju s t ic ia
Afírma^que el actual presiipuesto es más ar- 
niónico que losranteiiores y responde á orien­
taciones del actual ministro.
Analiza las partidas de aquél para demos­
trar que se haa introducido considerables me­
joras.
Termina diciendo que el presupuesto que se 
discute es armónico y dé regeneración.
Se desecha el voto de Llórente. '
Gasset consume el primer turno.
Manifiesta que el país esperaba un presu­
puesto de reorganización, pero que se ha vif- 
to defraudado, pues es igual ó peor que los 
anteriores.
Se ocupa de los medios de comunicación y 
también de la repoblación de montes y répro- 
ducíibilidad de! suelo en este punto.
Dice que el presupuesto supone un verda­
dero retroceso.
Afíade que e! proyecto de colonización dará 
escasos resultados.
^Declara que el partido liberal piensa escri­
bir en su programa las palabras cultura y ri­
queza, que desarrollará con toda urgencia.
Afirma la posibilidad de atender á la vez la 
reconstitución naval de España |y necesidad 
de Fomento é Instrucción.
Besada contesta que el país no- tiene liqui­
dadas sus deudas y solo puede orientarse en 
la necesidad de sostener el crédito de nuestra 
Hacienda,
Se ¿ í ia  Com pañía de luz e lé c tr ic a .—El mi-j-Histro de Fomento Sr. González Besada, ha
la casa y portal de la calle Cerezueía, número! firmado una real orden, que muy en breve pu- 
2Ó primero. IblicafáJa Gaeeto, por la que prohíbe á las
.. i . .......... w«mim¿« |Companíss de luz . eléctrica, el cortar la luz é
los abonados que se nieguen á pagar sus fac- 
^  /  ; turas, porque las encuentren excesivas ó vean
* BEL0JEBI® t  algún eml
Hemos recibido la si-
- D E
OSCAR LEHR
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.-(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per- 
^  feccióh, puntualidad y economía. ^
Uiiaoa d® vapos?©^ eoi?^@os 
E lid a s  iijas del puerto de Málaga-
j El vapor trasatlántico francés
i A g i i i t a i o e
(saldrá de este puerto el día 11 de Diciembre para 
Dice que el presupuesto es de preparación... Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai- 
Justifica el aumento de personal. p es .
Estima que la reorganización naval es unas El vap’̂ Tron^i^ofmcés
de las primeras obras para el fomento de la n -  E m i r
la reorganizadún agraria
espana tiene mucha fuerza. | «ara los puertos del Mediterráneo, Indo-China,
bostiene qué el presupuesto atiende á !a re- . japón, Australia y Nueva Zelandia, 
población, caminos vecinales y obras de puer- í
tos. I El vapor trasatlántico francés
Se suspende la discusión, léense dos dictá-1 I t a l i ©
ihenes de la comisión mixta de O bligaciones! Saldrá de este puerto el día 26 de Diciembre 
del Estado y Presidencia del Consejo de m i - Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
nistros y se levanta la sesión. ¡Aires. ____ _ .
V i s i t a  í Para cargaypasaje dirigirse á su conslgnata-
U «a comisión de la Cámara de Comercio de { rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Santander visitará á Maura y Besada para que | Barrleníos 26, Málaga, 
se in clu y ^ é n e lp la n d e fe rro ca rrile se x tríité -  
gicos un ramal de Sántander á Burgos, pto- 
longándolo hasta Ontaneda.
B.01MIÍÓ1&
La comisión extraparlantentaria que se ocu-j _  _
pa deí proyecto de Administración local, reu-1 ’C ffiB lw lO ®  o ®  M a l a g ®  
nióse hoy para estudiar el título tercero. I DÍA 9 Diciembre
El puntó más discutido fué la facultad que! París á la v is ta . . . . * de 12.90 á 13.05
se concede ú los Ayuntamientos para las inno- ■ Londres á la vista . . . . de 28.46 á .28.48
vaciones en la organización y funcionamiento ¡ 
de los mismos. ' ,
F r 'O t e s t a
La Junta de ampliación de estudios é inves­
tigaciones científicas, en la que figuran Cajal, 
Azcárate, Menéndez Pelayo, Maura, Sorolla y 
otros, han elevado una respetuosa protesta á 
Sampedro con motivo de las frases que éste 
pronunciara en el Congreso sebre el entorpe­
cimiento puesto á la concesión de pensiones 
para ampliar los estudios.
Molla .
Es i  guardado en esta corte el señor Váz­
quez Mella.
Aplazsamtei&tci
A fin de qué no quede interrumpido por las 
vacaciones de pascua el debate sobre el pro­
yecto de ferrocarriles extratégicos se aplaza 
su discusión hasta el próximo Eneio.
}Leotm*a de proyecto
Ferrándiz leyó esta tarde en el Congreso el 
proyecto de fuerzas navales para 1908.
La escuadra de instrucción permanecerá 12 
meses en tercera situación, componiéndola ios 
Rpínvn,. Carlos V. Princesa de Astw pina. "  - -
Se destinan á desempeñar comisioñeSr^i 
nuestra plazas de Africa, Canarias y Baleares,
G r S v íu s t l fGracia y Justicia. .............. \ Vicente Yáñez Pinzón,-Martin A. Pinzón,Nue-
Habia el obispo de Madrid Alcalá, el cíUB\\va Esoaña General Cntichá Hprnñn C n ^  
felicita Á Polo por la defensa que de la Iglesia! Hernan-Cortef,
hah^cho- - ‘ i Mahóny Perl:!.
'“S f ’ isnaclone» del clero se filaron G ^ á fd a % a lT B U b a o ^ S T  Temr^'Tl- 
de acuerdo mítao y que desde entonces ha Oridn, A c tó o ,  OrdoíUz. Barceíó
crecido la riqueza y ha aumentado el presu-; y Habana
puesjo y sin embargo se discute _el del clero. Se hallan en construcción t\Reina Regeñtti
InfantcL Isabel, y el Destructor,
WI
[i!*-
Añade que el rural no puede sufrir más.
Estima que la desamortización fué legal pe­
ro no Justa.
Explica lo que producen las parroquias y lo 
que son fondos de reserva.
Felicita rd Gobierno por la reducción del 
descuento y manifiesta sus deseos de progreso 
y mejoras en la riqueza y defensa de la patria 
pero sin que por ello se desatiendan los ime- 
reses que representada Iglesia.
Figueroá contesta dando la enhorabuena al 
obispo.
Dice que el Gobierno acordó la rebaja del 
descuento jjor iniciativa propia y anuncia que 
se irá mejorando todo con prudencia’;
Celebra el espíritu de tolerancia que revelan 
las palabras del prelado, para resolver todos 
los problemas nacionales.
Rectifican el qbispo y el ministro.
Sánchez Arjona consume el segundo turno 
y le contesta Alvarez Guijarro.
Se suspende el debate y se levanta lase 
sión.
Victoria y Lepanto.
Para los barcos y arsenales de las provin­
cias marítimas se fija la dotación eu 5 600 ma­
rineros y 2.333 soldados.
Hamburgo á la vista , . . de 1,384 á 1.385
Día 10 Diciembre
París á ia vista. . . . . de 13 05 á 13.25
Londres á la vista. . . . de 28.50 á 28.58
Hamburgo á ja yista . , , de 1.387 á 1388
D on ativo . — Por iniciativa de nuestros 
queridos amigos don Basilio Lacort y don An­
tonio Martín Ayuso, director el primero de bl 
Porvenir Navarro y el segundo ilustrado mé­
dico residente en Málaga, en él citado perió­
dico abrióse uqa suscripción para destinar sus 
productoB al barrio obrero que proyecta cons­
truir la Sociedad Económica para los damni­
ficados por las inundaciones de Málaga.
La referida suscripción ha producido 257,50 
pesetas que ayer fueron entregadas, las pese­
tas 257 en metálico y los 50 céntimos ea úna 
participación'del billete núntéro 22.846 déla 
próxima Lotería de Navidad.
Tanto los iniciadores seiores Martín Ayuso 
y Lacort, como El Porvenir Navarro y todos 
los donantes merecen elogios por su generoso 
desprendimiento.
E a tu d ia n tln a .-L a  Estudiantina formada 
por alumnos de la Escuela Superior de Có- 
mercio lleva' nótabiémente adalantados sus 
trabajos para postular en el próximo Cardar
señoritasf se han ofrecido á
A rren d a ta rio .—Se encuentra en Madrid 
el arrendatario de consumos de Málaga, señor 
Harriero López.
Parece que será uno de los postores en la 
subasta de consumos de la Corte.
 ̂Cruz R o ja  de M álag a.—Habiéndose re­
cibido en esta Presidencia la suma de cincuen­
ta pesetaí que por conducto tíel Excrao.se
Inau gu ración .
guíente invitación s
Sr. Director de EL P opular.
Muy distinguido Sr., nuestro: Cúmplenos la 
satisfacción de comunicarle; que en la noche 
del 11 del corriente y hora de las 8 abrireiños 
al público el despacho, de Drogas que hemos 
establecido en la callé del Horno núm. 14!
. Con tal motivo y contándolo en el número 
de nuestros amigos aprovechamos' la ocasión 
de ofrecernos á V., esperando honrará con su 
presencia dicho acto.
De Y* atentos y S. S. Q. B. S. M., Pládena 
y López.
' Agradecemos mucho la atención.
D® En el correo de la mañana sa*
lieron a^er para Córdoba don Luis de Lara y 
don Joaquín Sánchez de Toledo.
—En el exprés de las once y treinta regresa­
ron del extranjero don Alejandro Mackinlay 
y señora. í
De Madnd, nuestro compañero en la prensa, 
el director de El Defensor del Contribuyente, 
don JoaquíÁ Madolell Perca.
—En eLdé las cuatro y treinticinco marchó 
á Madrid fel coronel del regimiento de Extre­
madura, fionvLuis Fridrich.
A Coínl don Ricardo Reina Leói.
F om ento  C o m ercia l.-E sta  noche á las 
ocho y media, celebrará junta general el Fo 
mentó Cdmerciaí Hispano-Marroquí, para la 
renovación reglámeiítaria de directiva y des 
pacho ordinario.,
, A ium tírám leato . — Ha dado á luz un 
niño la señora doña María García Cleméns de 
Hueiin Müller.
Sea enhorabuenav
C om isión.—Para mañana ha sido convo­
cada en eí Ayuntamiento la Comisión de Or­
nato y Obras públicas
Sanidad—En la alcaldía se recibieron ayer 
oficios dé los médicos dé la casa de socorro 
del distrito de la Alameda, comunicando ,que 
los viajeros procedentes dé las plazas dé Ma­
rruecos, que se hallan sometidos á vigilancia 
facultativa, disfrutan de perfecta salud.
In g en iero .—:Procedente de Córdoba ha 
llegado á Málaga el ingeniero de montes don 
Eladio Caí o y Velázquez de Castro.
Boda.—El dia ocho se verificó en la igle­
sia dé Sáhtiago, la boda de lá señorita Victo­
ria Sánchez Pérez con don José Puga Gonzá­
lez.
Apadrinaron á los contrayentes don Manuel 
Segalerva,.y su esposa doña María Sánchez.
Deseamos muchas felicidades á los recien 
casados.
Eem ieión.-Hoy le serán remitidas al obis­
po 705 pesetas recaudadas entre el clero de Se­
villa, con destino á los damnificados malague­
ños.
H oteles.—En los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes señores:
Colón.—Dnn José Sánchez.
Europa.—Don H. Rizter.
La Britániea.—Don Francisco Pintor López.
Las Tres Naciones.—Don Francisco M. Ler­
do.
V ia jeroB i—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Den Arturo Carbonell, don Francisco He­
rrero, don André# Gutiérrez, don Manuel V^r- 
y, familia, don J. Romeu, doh Antonio
extremo de tener que ser auxiliada en la casa 
de socorro del distrito.
En la trifulca dcsapareeió la niña y anoche 
buscábanla por todas partes.
Es un escándalo el extremo á que ha llega- 
dó en Málaga la corrupción dé menores.
Anoche un sereno detuvo á otra niño que 
anda por esas calles escandalizando con sus 
dicharachos y obscenidades, y tanto en el tra­
yecto como en la jefatura de vigilancia fué 
él vigilante objeto de las másgroieras burlas.
R eu n ió n .-^ sta  ncehe se reunirá la direc­
tiva de la Junta de Festejos.
* M ás del n au frag io .—Ayer se le practicó 
la autopsia al cadáver del patrón de la barca 
San José, naufragada el día anterior en las in- 
mediaeiones de Fuengirola.
Llamábase el Infortunado marinero José Díaz 
Márquez.
—La embarcación naufragada pertenecía á 
la viuda de Salas.
Ayer postuiaron algunos pescadores para 
socorrer á las familias de las victimáá.
U na dam nificada.—Sr. Director de El 
Popular:
Muy respetable señor: La que suscribe le 
suplica encarecidamente, si tiene á bien,inser­
tar en el periódico de su digna dirección las 
siguientes líneas:
Que tiene tina tienda de comestibles y ver­
dura encalle de Mármoles núm. 128 y á con­
secuencia de la inundación ocurrida en esta 
capital en la madrugada del día 24 de Sep­
tiembre último, tuvo pérdidas de considera- 
cióB,y á pesar ae haber dirigido instancia á la 
Junta de Socorros, Junta de Defensa, á la 
Cruz Roja y al Sr. Cónsul de Alemania, y á 
pesar de tanto dinero como se ha recibido pa- 
rá los damnifleadss, hasta la fecha no he sido 
soeoírida con dada.
Lo que le ruégó haga público por ignorar 
Id
Gracias antíclpadaí de su s. s. q. b. s. m.. 
Ana García Sánchez.
Málags,9 Diciembre 1907.
«La N ovela  Ilustrada» .—El ladrón nee- 
turno.
Esta interesantísima novela de Hornung,ter- 
Cí,ra parte de Rafflés el elegante, la publica es­
ta semana l a  Aíove/¿ Ilustrada, 35 céntimos 
en todos los kioscos, puestos de periódicos y 
en Mesonero Romanos, núra. 42, Madrid.
deja
Espectáculos públícOí¡f
T e a t r o  O e r v a i x t o s
La escabrosa cuesta de üieiembre se 
notar en todos los teatros. r ^
En el de Cervantes la concurrencia fué algo 
más nutrida por corresponder la función al
turno Impar. . „ „  , ,
Se cantó El lego.de San Pablo, obteniendo 
la obra pósfuma del maestro Caballero más 
perfecto conjunto que la noche de su estreno. 
Todos los intérpretes fueron muy aplaudi-
Para esta noche se anuncia la hermosa ópe­
ra de Mascagni, Cavalleria rusticana.
Teatro Prineipal 
Anoche, á tercera hora, se estrenó en este 
teatro el sainete cómico-lírico en un aetó y 
tres cuadros, en prosa, original de D. Federi­
co Riera y D. Rosendo Rodríguez, tnúsica de 
D. Antonio Serrano,rtitulada La taberna.
Ha dicho Duelos que hay tres clase3 de ig­
norancia: primera, la de no saber nada; se­
gunda, saber mal lo que se ha aprendido; ter­
cera, saber otra cosa de la que se debe saber. 
Si sometiéramos casi todas las prodticcio- 





|3au, don Juan Vidal, don Alfonso Vilascca, 
don Pablo Fuentes, don Angel de las Cuevas, 
don Antonio Rufás, don Hermán Avila y seño­
ra Mr. Cari Richter y don Salvador Asénció.
En Madrid há fallécído 
uuní^Wancisca Gutiérrez, madre de la apiaú  ̂
dida tiple Pura Martínez, que con tanto éxito 
actuó en el teatro Vital Aza, de Málaga, la 
temporada de vérano ültima.
En víamos eí pésame á la bella artista, por la 
desgracia que le'aflige.
B eu n ión .—En la alcaldía se han reunido 
lo? Srés. i) Eduardo de Torres Roybón, don 
Ricardo AÍbert tomata, D. Mateo Castañer y
Veterinario inspector de carnes ¡áe Cerezo 
de Arriba (Segovia), solicitudes hasta el 19 
dcl flctudl
: Idem iderri de Villanueva de Sán Mancio 
(Valladolid), solicitudes hastaél, 19 del actnal.
Idem de Ibeas de JuarrostBurges). E l agra­
ciado habrá de contratar además la asistencia 
de los ganados pertenecientes á dicho pueblo, 
la de los de Atapuerca, Villalba, Orbaneja, 
Quintanilla, Riopico, Castrill© del Yál, Espino­
sa, Cueva, Cuzcurrita y San Millán de Jua- 
rros, pueblos agregados, solicitudes hasta el 
22 del actual.
Orden del día para la sesión próxima. 
A suntos de oficio
Cuenta de los gastos causados en ía demo­
lición de las casas incendiadas, núms. 17 al 
23 de la calle Puerta del Mar.
Escrito de la Sección I.*" participando que 
en el presrnt'’ debe verificarse la reetifi-
JOi© ¿ á m e n o s
El Congreso aprobó los siguientes dictáme­
nes: uno sobre proposición de ley incluyendo 
en e! plan general de carreteras dos de la pro­
vincia de Málaga y otro preponiendo la nuli­
dad de la elección en Ronda.
,Ho liay
Ua ministro ha asegurado rotundamente que 
no habrá crisis.
ñor don Juan P. Criado Domíngnez, Secreta­
rio general de la Asamblea Suprema, envían i 
los señores don Alíelo Caravaca, Delegado l 
provincial en Valencia y don Enrique
sub“de!egado en Castellón, al objeto de que i. Como en muchas de aquéllas no se estipu 
con dicha suma sea socorrida ia viuda que lo 
haya sido con motivo de la inundación, y ten­
ga mayor número de hijos á git cargo, se hábe 
público para que desde el día UL • • ■
CONGRESO
M aJíH íip an d o
Doña Victoria . ¡ liuúa mejorando.
Se ha preseníado al rey un soldado vistien­
do el nuevo unif®rme japonés.
Don Alfonso quedó muy complacido.
uy hasta el
20 del actual, de 3 á 5 de la ta d ■, puedan jus­
tificar sus derechos las que en aquella situa­
ción se hallen, presentando al efecto la corres­
pondiente instancia acompañada de la necesa-l 
ría documéhtación. ' l
Málaga 11 Diciembre 1907.---EÍ Secreta?i.»,!
lan los daños sufridos, acordóse que4a Comi­
sión giré úna visita á los respectivos estable­
cimientos para apreciar las pérdidas lo más 
aproximadamente.
V acu na clones, ̂ En el Instituto de vacu- 
nac5/ i; ■ ü han practicado desde el 28 dé No- 
viimbíe último a! 10 del actual, 156 operacio­
nes de vacuna y revacunaciones.
Corrupción da m enores—En cierta casa 
de lenocinio de una callejüeia dé Pozos Dül-
-caclónjíon arreglo á la Ley, del padrón de
vecinos. ___ _
St: consulta á la Corporación si acuerdá pro­
rrogar por el año venidero de 1908 el «modus 
vi vendí», establecido con la Compañía del 
alumbrado por Gas; -
Del miamo modo se consulta 8i 86 dispen­
san los derechos de inhumación del cadáver 
del guardia municipal, Zacarías Ruíz Castillo.
Expediente instruido al médico de la Bene­
ficencia Municipal, don Juan Casermeiro.
Extracto dé los acuerdos adoptados por la 
Corporación, en las sesiones que celebró en 
el mes de Noviemb -̂e ú!-mo.
Notá de lás obráis í |«cutadas por adminis­
tración en la semana del 24 al 30 de Noviem­
bre pasado.
Asuntos quedados sobre la mesa en la se­
sión ailterlor.—Unico. Nota de las obras eje­
cutadas por administración en el período com 
prendido desde el 24 de Septiembre al 24 de 
Noviembre. í
Otros asuntos proeedentes de la Superiori­
dad ó de carácter urgente recibidos después 
de formada esta «Orden del día.»
José María Cañr#res,—V.° B.°, ErPreéider í i,{ces, pcurrióayer, según, nos dicen, .un gran 
Francisco de P. Luqm.  ̂  ̂ ^
Oousajo p ro v in eia l de In d u stria  y  j dieron llevarse á su hémia: ??." niña de diez á 
C om ercio ;—En la segmid.a quincena del ac-i doce anos á quien daba aiu.i^ue la dueña de 
tual mes de Diciembre quedará constituido enf la casa pp cr llón.
Málaga el Consejo provincial dé Industria y I Como t
iDf’ 9
L á  sesión  de h o y  
á las dos y cuarenta yEmpieza la sesión 
Cinco.
Preside Dato.
Toman asiento en el banco del Gobierno 
Figueroá, Besada y Allende.
La Cámara aparece animada.
Se lee y aprueba el acta.
R u eg o s y  p reg u n tas
Salvatella denuncia supuestas irregularida­
des cometidas en el sumario contra el perle- 
dista Miró.
Figueroá ofrece interesar en el asunto al mi­
nisterio fiscal.
Ferrándiz lee el proyecto de fuerzas nava­
les ^
Él marqués de Vílfaviciosa presenta un dic­
tamen referráando la ley de caza.
Pedregal pregunta acerca de la conducta de 
la autoridad con motivo dé la manifestación de 
ayer á la llegada de Calzada.
El minfetro dice que la manifestación no es- 
tabsPautorizada y la policía intervino con tacto 
y prudencia. . ' ,
Formulan ruegos y preguntas Garrido, .Iba- 
rra, Prats, Redonet, D‘Angelo, Moles, Soler y 
March, Beltrán y González Rothwos, contes­
tando Besada y Osma.
Zulueta inquiere el estado de las negocia­
ciones con Suiza para la expedición de certifi­
cados de origen.
Contestan Besada y Allende.
Burell pregunta por la fecha de presenta­
ción del presupuesto de las posesiones de 
Guinea. -
El ministro ofrece presentarlo brevemente. 
Silvela (don Luis) anuncia una Iriterpelación 
sobre la constitución de la Diputación de Al­
mería.
P resu p u esto s
Continúa el debate sobre el presupuesto de 
Fomento.
Llórente reanuda su discurso.
Dice que el presupuesto es insuficiéníe.
Pide reformas en la repoblación de montes 
y rémen d« aguas.
Propone las principales modificaciones que 
deben introducirse en el presupuesto.
Redonet, de la comisión, le contesta y enca­
rece la importancia de la agricultura, manifes­







4 por 100 interior contad®....... i 82,25
5 por 100 amoríizable................Ií00’30
Cédulas 5 por 100.................... . fooo’oo
Cédulas 4 por 100 .,..,,..............|000,00|wu,wu
Accienes Banco de España..,.. ¡459,50¡460,00 
Acciones Banco Hipotecario... ¡000,oofooo,00 
Accienes C.  ̂Tabacos,.............|4O9,O0|4O9,5ü
Cambios | I
I París á la vista...,....... | 13,25] 13.45
i Londres á la vista......... ............|, 28,581 28,56
TELEdRAMAS D£ ULmÁ HOkA
11 Diciembre 19QT.
Heeone®nti?aoió£i pai*celapia
Al Drimer consejo que se verifique lievará 
el ministro de Fomento e! proyecto de recon­
centración parcelaria.
, K®fo3?2T? de la Ai^inada
_ Mañana jísev*-* comenzará á discutirse en el 
Senado el pro>\.viŝ  de reformas en la armada.
* E Sr. Comas consumirá un turno contra la 
totalidad, en nombre de la minoría liberal
Coipercip. ! ftes ic ülG
se opusiera, uno de ios jóve- 
erte puntapié, iesicnándola al
Informes de comisiones
De lá de Ornato, en instancia de don Fran­
cisco Mena, para construir una casa de planta 
baja.
De lá misma, en instancia dé doña Mércía- 
la Vaca, para aumentar un- pífecl á la casa nú­
mero 2, calle de Pozos D fjicésl'?
MeóiÓncá
Del Sr. Alealde-Presidente, proponiendo la 
forma de reconstruir el Puente de Santo Do- 
mingo.sin gravar los fondos municipales, con­
tratando ál efecto dicha constrircclón.
un estudio analítico, tendríamos 
por comprender á los libretistas 
esas tres agrupaciones;
Pero como en el arté de cuantos se han cia­
da á escribir psra el género chico, todo se re­
duce áconfeccíoirar una obra que entretenga 
al público, sin sujeción á clásicos patrones ó 
legendarios cánones’,no consideramos justo ser 
severos con quienes í?o han hecho otra cosa 
que seguir ios rumbos trazados por los prima- 
tés*
Én l a  ía&ar/ia, ni el astitito ni los persona­
jes ofrecen' novedad; no sorprende un sólo 
rasgo genial; ni la nota, sé^ntimental, dirigi­
da á las galerías, emeclona, ni la cómica, 
puesta eh beca dé la mayoría de las figuras, 
entusiasma.
Y , sin embargo, la obra se desliza con gran 
facilidá'd, el interés no decae—aunque algunas 
.escenas se arrastran penosamente— y  se llega 
al fiiíál sin cansaneio, riendo unas chistes y  
tolerando otros.
Lá música es i  ratos alegre y á ratos preten­
ciosa, recordando esta última ritmos y giros 
de otras partituras.
A la buena ejecución del sainete coadyuva­
ron todos los intérpretes, sobresaliendo,- p'or 
el carácter que representaban, los Sres. f i a ­
rla y Codeso.
Eí concurso aplaudió eií diversas ocasiones 
é hizo salir al palco escénico á uno de los au­
tores, D. Rosendo Rodríguez.
* Estamos seguros de no dejar satisfechos á 
lo* íéctores con esta ligera impresión, que 
unas juzgarán vaga y otros incongruente.
A los que descontentos queden, insistiendo 
en lo que dijimos al principio sobre el género 
á que pertenece ésta produccién, vamos á re­
ferirles utt cuento, del que ellos deducirán la 
moraleja: , .
«Ya Cuba independiente, presentóse el ca­
becilla negro Quintín Banderas á Estrada Pal­
ma y le pidió ütna plaza de magistrado de la 
Habana. .  ̂ ,
—Pqro ¿usted éi? abogado?—le preguntó el 
presidente de la República.
—Mire, compadre—replicó Quintín,—¿va­
mos á andar ahora coa beberías entre cuba­
nos?»
Cinemaiógx^afo IdLeal
Como de costumbre y coa el atractivo de 
los cinco estrenos, que fueron calurosamente 
aplaudidos, viéronse totalmente llenas todas 
las secciones de anoche en este elegante sa­
lón de la plaza de los Moros.
Para hoy se anuncian cuatro ê  fresnos y en­
tre ellos la hermosísima película de l.DOO me­
tros,titulada Ascensión alMont-Blanc (‘Suiza), 
cuyo panorama tenemos entendido ea de lo 
más hermoso.
Auguramos, con tal motivo, nuevos líenos.
Programa para está noche:
«Disciplina y humánidad», «De soldiídoá 
coronel», «Ferrocarril de montaña», «La mujer 
japonesa», «Perros amaestrados» (estreno), 
«Percances dt un aimante» (estreno), «Sueños 
ael presidario* (estreno), «Pobres mucha­
chos», «Surtidores en Versalles» (estreno?), 
«Ascensión á Mont-Blanc» (estreno), (pelícu­
la de 1.000 metros).
ACEITUNAS SEVILLANAS
Se venden al detall en todos los buenos esta­
blecimientos de Ultramarinos, Comestibles y Con- 
fiteríasi á ios precios sijguíentes:
Pesetas
1 kilo aceitunas manzanilla, primera, 
t  » . » » superior.
1 »- » » extra. .
Para pedidos en barriles, tarros 
Cistér32.





eonstfucciún y Reparación de toda cíase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.





 ̂ En él Consejo de Ministro que se celebrará 
hoy miércoles cstudiaráse el proyecto de lev 
de urbanización de Barcelona.
M a g istra d o
Se ha firmado una disposición del ministe- 
rio de Gracia y Justicia nomdrando magistra-
 ̂ “O"
LA alegría
«• S S Í ? . ' '  1‘50
*  peseta* 0'50
1.08 selectos vinos Morlíetí Upi ai
jandfo Moreno, de íJucenasp p 
Aleada— 18 Casas QaemSás
Freiduría depéscadi
Preparación y conserva cara
zando siempre el buentamaños. “‘'«resultado. Latas de todos
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS*
—iFavor! lauxilio! exclamó Gil Díaz: ¿no hay quien me 
socorra?
Todos los mozos de la hostería estaban escuchando, pero 
ninguno se dejaba ver. .
Tenían miedo no les alealzase algo de los "azotes.
Los dos soldados arrancaron el jubón á Gil Díaz que se 
aterró más y más.
Hacía un frió crudísimo; como que era una mañana de 
Diciembre en Madrid, y era cosa séria él quedarse en carne y 
al aire libre.
—iDoscientos ducados! exclamó.
—Ni uno menos de trescientos, dijo Gil Pérez.
Y acometió á quitar la ropilla interior de franela á Gil 
Diaz.
Este al fin capituló. .
—Bien, dijo; os daré lós trescientos ducados; pero dadme 
mi justillo; dejadme que vaya á la chimenea, estoy temblan­
do de frió.
Le soltaron, y Gil Diáz se fué i  la'chiníenea y se puso á 
cá’eñtarse como si se hubiese olvidado de los de la guardia 
tudesca. •
—iEh! dijo Mércadillo; ¿creeis que tenemos tiempo de so­
bra?
—Dejadme, dejadme que me caliénte, dijo (jil Diáz; en­
treteneos ahí con ió que está sobre la mesa.
Los soldados no se lo hicieron decir, dos veces: acome­
tieron á las vi?,ndas y á los vinos de la manera más gentil del 
mundo.
Gil Dvaz tuvo por esta razón media hora de plazo.
C'áando los soldados acabaron de comer y de beber, le di-
Íe*:on:
—Dádnoslos trescientos ducados.
Gil Diaz Ies dió la cuenta que había presentado á don Ro­
drigo.
—¿Y que es esto? dijo Mércadillo.
EL MARQUÉS OE SIETE IQLE^AS 51
—Estos son trescientos ducados que abonará el mayordo­
mo del marqués de Sfete Iglesias. ̂
—Nosotros no entendemos tí a eso.
--- Isfé es'dinero seguro.
•—Le queremos contante y sonante.
Cayósele el alma á los píés ál hostalero.
—Y al momérito, dijo Mércadillo. - 
—¡Pues ya lo creo! añadió Gil Pérez; y de lo contrario, 
vuelta al patio y á la columna.
—Y no tienes por qué quejarte, dijo Mércadillo; por que 
asi azotaron á nuestro Señor Jesucristo.
—Pero le azotaros sayones soeces y groseros, dijo Gil 
Diaz, no hidalgos de la ilustre guardia tudesca: ¿qué se dirá 
de vosotros, señores, cuando sepan que habéis azotado?
—Por azotar hosteleros se. ganan doscientos días de in­
dulgencia; y sobre todo, si nos acordamos del vino que nos 
hábeis dado. - 1
—La venganza no cabe en pechos nobles, dijo Gil 
Diaz.
-^Al patio.
—A la columna, dijeron Gil Pérez y Mercadill© asiendo 
cada uno de un brazo á Oil Diaz,
- lY  habéis almorzado como buitres! exclamó el hostalero 
pensando en que el almuerzo debía haber aumentado las fuer­
zas de los guardiaŝ
—Pues por supuesto, dijo Mércadillo; antes sangre que
—Para polvos está el díá.
—Vamos, pronto, pronto, qué tenemos quehacer, dijo Qil 
Pérez.
—Lo que es á mí no me azota nadie, exclamó enérgica­
mente Gil Diaz.
—iCómo que á ti no te azota nadie! dijo Mércadillo sol­
tando una bofetada á Gil Diaz.
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jeto de su paseo y conducirle 
arrabal de San Antofaioy donde esperaba 
encontrar á. su vecino Martfti, vaiiéndo- 
dose de íos vagos iníorines del notario.
Se nos dirá que bubiera sido más sen­
cillo preguntar al portero de la casa del 
muelle de Jemmapés, donde el notario 
había visto al aritíguo, ebanjstá, Jpr la 
calle y número donde Ve í̂áíá este, pero 
contestaremos que Alberto babía'; pían- 
dado la víspera un propio con ese objeto, 
y que ya porque e! factótum dé Alberto 
ignorase las señas, ya jíprque le bebie­
sen suplicado que ías ocuífass, había,da
do tres ó cuatro indicáéiones diférentes, 
jurando que, la era imposible recordar 
n^da exacto sobre el particular..
Los dos amigos se vieron Obligados, 
por tanto, á comenia  ̂ sus 'pesquisas... á 
la suerte del tenedor, como decía i?ban“̂  
ceándose Tipo, l quien tardó poco en re­
cobrar su inestinguible buen humor.
¿Empero el arrabal de San Antonio es 
Uñ poco más grande que el vasto caldero 
del establécimiento muy conocido á qiie 
aludía el amigo de Alberto.: ■ ¡' ) v
ÍÁdemás el nomb i íáartlñ es' tart 
común en París eon,'. , u la feria, y-mu- 
chos hombres lo rnismo que íauChos as­
nos, amén de ios osos, contestan ,á él.
Así es que cuando Alberto ó Tipn'p̂ ^̂ ^̂  
guntaban á. cualquier tendero: y,  ̂ ,
■ -¿Conocéis á Martín?
—¿Martín? Ya lo Creo, Contestaba sin 
cilar: Sartip él cerrajera,' 
p—jjo, él ebanista.
;-̂ |Ah! Martínvel ebanista, yo le eo-: 
nózCo, decía; ün odcioso que había oido 
ál pasar la pregüintá: vive en el número 
1Q7 y acaba de casarse. un êxoeiépte 
joven por cierto. i *' ’/
-No es ese entonces. El que nosotros 
buscamos tiene lo menos sesenta anos. 
—jÁblÍPiíé  ̂bn le cbn^zQo.! '
Otras veces íeAcoñtés^ában: ' . .
—̂ ¿El Sr. Martín? Mur^ nl ano pasa- 
do; pero su viuda b,a vuelto á casarse 
icón el capatázr ¡Obi Es úna
I#.-
muy guapa, ûe según las malád:len­
guas de la vecindad no sólo ha hecho de 
las suyas sino que todavía... Yivéu-en 
el número 224. i /
—No, no, respondía Tipo: evideUte- 
uíéñté équivocáis él numero. El Idáítín 
q|ie nos interesa puede naity bien babWse 
muerto, í^ro por lo qué toca á au mp- 
jm, que, io juraría, nunca ha hecíiOHo 
qpé decís, tiene ya una - edad muy rfepe- 
láblé pará que pueda pensar en lo’̂ feie- 
J^ivn en hacer rábiár â  n^dié que po!|éa 
sui-cotorra ó su gato, suponiendo que|ip 
lébaya obligado la miseria á meter eaUa 
olla á la una y hacer un guisado con él 
iotiú. ' •
, —En ese caso no conozco áotro Mar­
tin que el del Norte.
• ¿̂Cómo el del Norté? ,
-^Si, eb ministro i 
■ ■—Pues me gusta.
¡Pardiez! Me preguntáis si conozco 
á Martín y os conteste que vive en el 
número 224. Luego níe decís qué no es 
ése y yó os replico qúe nó Cohozíoa nin­
gún otro como no sea Martín ,(d|Í Nor­
té), ministro dé Justicia. Éste vive en la 
plaza Vendóme.
Sobre la columna, ¿no es verdad? 
¿Escálera B, pasillo de la derecha?... re­
plicó'Tipo, qué no quería qué.dbr’se en 
zaga. Apostaría á que estáis bajo su vi­
gilancia. .
—iVo! ¿Suponéis que he estado en la 
cárcel?
r—¡Qüiá!... Ño lo decía por tanto, pues 
más que de pillo tenéis t raza de tonto.
Y sin esperár la réplica poco parla­
mentaria que sabia haber merecido, Ti­
po llevó mas lejos á Alberto, que comen­
zaba ya á desalentarse.
Por eso después de haber frustrado 
dos ó tres tentativas mas, iban á renun­
ciar á su pesquisa Guando llamó su aten­
ción un grupo de gente no lejos de la ca­
lle de San Bernardo.
Como totdadero pilluélo de París, Ti­
po se apresuró á aproximarse al grupo 
para enterarse del motivo ó del pretesto 
que habia reunido allí un número tan 
considerable' de papanatas.
' Era un niño que lloraba contemplan­
do con semblante profundamente apesa­
dumbrado los cascos de un jarro de ba­
rro, del cual salía todavía la leche que 
llevaba en él.
Ese niño tenia unos nueve años y una 
fisonomía encantadora adornada por una 
hermosa cabellera, Sus mejillas sonrosa­
das, sus ojos inteligentes y su cara des­
pejada contrastaban tan francamente 
con la expresión de verdadero dolor que 
los alteraba en ese momento, que era im- 
jiosible no enternecerse al considerarle.
Verdad es que Tipo ho tuvo necesidad 
de tanto:, bastóle ver llorar á un niño 
para conmoverse.' Lo mismo hubiera eu-
cadido si el niño hubiese sido feo.
Se introdujo en el corro que formaba 
la gente y dirigiéndose al chico le pre­
guntón
—¿Porqué lloras tanto, diiquito?.
El niño, que creía sin duda era bas­
tante evidente la causa de sus lágrimas 
para que tuviera necesidad de comenta­
rios, en vea de -fcoñtestar s« puso á llo­
rar á mas y mejor.
—¿Has dejado caer la leche que lleva­
ba,s para tu mamá?




—¿Tienes miedo de que te pegue cuan 
devuelvas? '
~lOh! No, jamás me pega.'
—¿O de que te riña cuando menos?
—Tampoco,
—Pues entonces ¿porqué te afliges 
tanto, pobrecito mió? '
El niño, que sin duda notó en el acen­
to y en la mirada de Tipo que le movía 
otro sentimiento menos vulgar que la cu 
riosidad que demostraban las personas 
que le rodeaban, le contestó bajando un 
poco la voz: '
—Es porque, escuchad, señor, el pa­
trón y la patrona no tiei;ü  : ja , dinero 
en casa y los he dejado sii ¿daiuerzo.
El primer impulso dé Tipo fué echar 
mano ál bolsillo; pero en seguida le ocu­
rrid otra ideas co îó al niño de la mano, 
lo llevó á una loceda inmediata, compró 
un jarro casi parecido al que acababa de 
romperse, lo hizo llenar do leche en la 
lechería mas próxima, y lueg© dijo á su 
protegido, cuya tristezíi se habia disipa­
do ya por completo:
—Ahora Yfis á conducirme á casa de 
tu patrón.
—jOhl Si, exclamó él chiquillo | 
de alegría, echando á andar ^
Tipo, á quien seguía Alberto, aprooaní 
lo que haciâ  aunque no lo comprendiese
—¿Conque es muy pobre tu patróir;̂ ;̂  
prosiguió Tipo alargando el paso pará'" 
poder seguir al chico.
—iPobre, pobre! ¡Oh! Si que lo es, el 
pobre viejo, respondió ingénuamentej 
pero con acento de sincera compasión.
—¿Qué hace?
—No hace nada por ahora, porque le 
falta trabajo.
—Te pregunto cuál es su oficio.
—Ebanista.
.^¿Donde está su taller?
;U-Ya no lo tiene: vive en un cuarto, y 
también tendrá que dejarlo, pues le quie 
ren echar á la calle porque no puede pa­
gar su alquiler. -
—|ÉS horrible! dijo Alberto. ¿Y cómo 
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Especiá'Mádes farmacearicaside garañtbadá püreza y'dé recóñocidá eficacia y economía. Eminentes é iñnjunerahles médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
Jarabe ds Hemoglobina y Glicerofosfato dc cál. Jd. de,ÑipPfpsfítps,,Id. de Ñpigal 10)0306.14. (ie Pígita!. l4. de Gibert.íd: dé
Glícerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quiéá ferrüginosb, jd. de Rábané iodadóel ld. dé PrPtolPdüro dé Hierro inalterable.iq.; 
Yodoíánico. Id. Yodotáñico fPsfatádb,
Vino de Hetnoglobina y Glicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodotáníco. Id. Yodoíánico fosfatado 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. íd. de Pepsina y Diastasa. So/ución de Clorhidrófosíato de caí. Id. id. id. creo 
. ,  ̂ ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Lépa^ iM gnm a gránular eprvescenk, Glieerofosfatéde cal granulado, K oh vegetales purgantes, ele., etc,
------'------ "*'1 ... . i'nrimmiiTiiiiii lirrwpvmpnMTrainM ------------ - ----------------  |- ■m, „_ _________ ______ _ ____ , ______
3 b ^ - c T . » s 3  2 i A . © ! '  ¡ B í r . : 4 i Z 4 i n£ V.-.? ^̂ >9.
Curaí? segura y radicalmente á loé Cinco días usar esté CÁLLÍGÍDÁ. calipa el dolor á la 
primera aplicación. ‘ , . ■ > ■
¡ ¡ U N A  P É S B Í A Í !  n t J N A :  P E B E T A ! !
En todas ¡as farmacias y droguerías^ Cuidado con las imitaciOhes. -
■ En Mái^gá: Pérez Soúvírón, Prc ibrigo y én todas lás:fárma
jamás dejan de dar resultadc;, Np duele ní mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones
. .  ¡ J U N A  P E S E T A ! !  n  U N A  P E S E T A !!
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge-
y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ MMÍ- 
TINYVELASCOy MA';: ly DüRAS deMadrid. r
iK SlW Si' H Éá
D ecoraeig^  al Óleo, barniz y 
temple; p i tó o s  de edificios, 
muebles, Iones, muestras
eñ hierre ; ■;íi?:CristaI, pintura 
esmahes de tóoós colores.
Tonijós'l^.- MÁLAG/
Casa fúüdadia en 1887
S I T U A D O  B N  U A
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LABIOS
Secciones h las siete.
P e í
0 CI&Ó9 n n e v e  y  d i e z  B N  P U N T Ó  d O  lat ñ o c & e . 
d i i e v á s  i o d o s  l o s  d i a s
Prefemeia 30 c é n t e .  ®  #  General IS céntinios
OEMT1I.O
Autorizadp^or látéy de 30 dé Juhio de /-.kta
DIRECCIÓN GEÑgRAL, V
Esta antigua Asoplaei^^^  ̂ énica^p V sp ^ ?  Tbp, ha redimido
siempre á todos sus asociados por 750 pésSi a a uu» ui e etas, después desfijar ga 
rantida la responsabilidad de Iqs^cedentes de cupó por 6 aftos, per­
mitiendo que los interesadps j^ppsitéíi süá capitales en ^  mismo 
pueblo de su residencia é donde quieran, |io pudieüdq la pireccion 
levantar los depósitos hastaíaiépoea de redención de los mozos.
Las railes de pólizas y céñténafés de redenciones ¡que ultima es­
ta Centro en cada quinta VeuyÓs hdmbresy doimcilios facilita en 
relaciones impresas, son su mejor garántlái ' ..v L. £
Parn evitarse serios disgustos, tfeh'en las fámiliaS adq¡i¡r¡r IníeíT 
mes acerca de las as.octeciones, en las cuales se
Se dese.-in represeníañtés activos en ios pueblos todos de la tc- 
sión; oara informes y detalles dirigirse al Inspector pnAa”
dalucía, don Antonio Rojas Ros, calle de la Almendra, n. 61, Ronda.
S e  n e c e s i t a n
oficialas de prrnda de mangapa- 
rá el taller y calle.
Informará D. Manuel Romero, 
calle .Moreno Monroy, 7.
S e  v e n d e n
plantones de Eucalyptus y un 
tronco cte miílos para coche.
1 En esta Administración darás 
jfsaón. , '
B n  e l  j a r d í n
de la plaza tJe .Salamanca se 
venden macetas y oíahtas de to­
das dase?, entre fllas algarro­
bos cucaíiptus y p, lineras, á pre  ̂ . 
dos económicos. . .
> '^ ^ n .T e í j ^ b L o
En el Molino"dg San Telmo 
(alto) se muele trigo á dos reales 
fahéya al público en general y 
cebos á precios convencionales.
A íbdos los éñférinds,"íós convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DÉ BAYAREf íes-fiará cóií" áb^uridad ia FUERZA y la SALUD 
—Depósito en todas las farmacias.-^COLLIN y C.®' París.
Be &lq«&ilan
algunas habitaciones espaciosas 
en sitio céntrico, , .
Informarán, S< Fraiídsco n.® 14.
■ ■ ~ ó — ■
tierra de vino de Lebrija 
para clarificación dé viiios y 
águardieñtes.
Precio: desde 5  reales arroba 
depósito en Málaga: Mármo- 
!9. Establecimiento de Angel 
Fuster.
b a t a t a s
Legitimas de Nerja dé todas 
clases. Plaza Arxiola número 9.
P R I‘L?IDRa S ,MA.TÉRIÁS para ABONOS.
STJPERFOSjRATOS fie todas graduaciones ^
Sulfato de AMONIACO, NITR.ATO de sosr=
SALES DE POTASA y
coneenírados para todos los ( ulüvoSjí 
. 'garantizando se riqueza.
___  ̂ .. . ....-.... Tt:».-,. ----------- --- ---- --  ̂  ̂ '
Lá Compañía Huevol de San Sebastián tiene el ho­
nor de comunicar al respetable público que cualquier 
persona que nos mande por correo antea del 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las caji- 
tas del Huevol Flan y del Huevol Jalea Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. La Compañía Huevol acusará recibo de 
las etiquetas al mismo rieínpo notificará á la persóna 
que mande las etiquetas el número del décimo en el 
ciial tendrá participación.
A cada décimo lio tendrá derecho más que 500 as­
pirantes.
El Huevol Plan y Huevol Jalea Inglesa se vende en 
tedas las buenas tiendas de ultramarinos de toda Es-
INASi 'ÁGRICOLAS
Ai-adoa BRABANT y RÜD-SACK '
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RÜSTGIf ;
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de íié 
gp movidas á sangre y inotpr. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledoj núm. 1.




Messageries Maritimes de Marsella
Esta magnífica línea dé vapores recibe 
mercancías de todas clases ,.á flete Corrido 
y con conocimiento directo desde éste 
puerto á todos losr de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
—  rombinacf* -̂" con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 djas ó seair los miércoles de cada dos semanas. ,
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 26.
. A  X .O S '5 ÍU I^ T / 'íS '
“La General en España,,
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
Banca, más 25 para gastos de Administración’, se redime del serví-, 
ció militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, pa­
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de esta
empresa. ■
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante don 
Adolfo de Zulueta, calle de Parras número, 23 (hoy dé Sor Teresa 
Mora).
g e  r e c i l i e n  
e s q u e l a s  . i t e  
d e f u A c i é i a  b a s  
t a  l a s  4 ;  4 ©  Í©> 
m a d r u i r a d a .
„52 ,llfcMARQUÉS^Bl^SmTB.IOL|^^
—Esto no «staba mandado; dijo, y-yo uie quejaré y ?e me
hará justicia. ■ -
—Quéjate á Pondo Pllatos, dijo M#!:cadlUo -arrastrán­
dole. . • . ' . ■ /
—Me habéis pegado sin.moíivoí.
—Te has insolentado con. la guardia tudesca.
- —Como lós de la guardia tudesca sois tqn vivos, de genio, 
no me habéis dejado acabar: lo que yo‘quería .decir -era que 
por trescientos ducados rio nje dejabayo dar ni tre.s azptes.de 
vuestra mano; aunque acostumbrado estoy; á elloj que ya anr 
duvé embafcado algunos años en las galeras del rey nuestro
señor. ■ . I-
Y Gil Díaz se tentábaícompungido el ojo izquierdo á don- .
de había ido á dár de: üfeno,la tremenda: bpf^ada. de ca­
dillo. ' •  ̂ '
—¡Ah! ¡conque has sido galeote! pues entonces np hay que
tener cuidado; tienes la piel curtida,, , “ v ,
Y sacudió un zurriagazo con el talabarte doble á Gil Díaz,
cuyo zurriagazo le hizo encoger la parte posterior y,^delantar 
el vientre. : , . . : =
—¡Doscientos noventa y ocho ducados! d|jo Gil Plaz: y, 
debía descontar diez por la bofetada gue ha cido -de. padre y 
señor mío. " - i - , . i  ¡í.:
—Tú eres un bribón, dijo Gil Pérez; y me parepe que va­
mos á hacer contigo.algo bueno; hetmano, Merpadillo, vamos 
al zaguán por las espadas y á darle á este un sobó de Toledo 
á ver si le ablandamos, que anda durillo,  ̂  ̂ ^
—Venid, venid conmigo, hidalgos, , dijo riéndose á discre­
ción Gil Díaz; que según estáis de fuertes, gracias á mis vinos 
de Opoftó, de Jferez y (fe Qĥ r̂ ê  si me volvéis, á poner la ma­
no encima, me descoyuntáis. > ^
Y  echó á correr hacia las esfialeras* -  '
Pero por rápidamente que se separó; je  alcauz-ó un tala-; 
bartazo de Gil Díaz, que le paró en seco.
—No, no me escapo, dijo; agarradme, llevadme asido, y
EL MAi?Qü]^ DE SIETE IGLESIAS 49  .
—No pases por esa pena, dijo uno de los soldadotes, que 
ya te pondremos caliente.
—¿Y no sería mejor, dijo Gil Diaz, que os calentarais el 
estómago con buenos yinos| que tengo yp, y tales que no los 
habéis bebido npnca? ^
—No queremos oler á vino, dijo el otro soldado.
, —JH[ay una cosa que no huelé̂  dijo desesperado Gil Diaz. 
--rVamps á ver qué cosa: es esa, dijo el otro. .
—Lo que no huele es el unto de Méjico.
—¿Qué dices á esto, Me|cadilIo? dijo uno de los solda-
dOS.  ̂ ^
i;r—.Loqqe digoi Gil Pérez,jeontestó el otro, es que este 
hombre va entrando en razón.
—¡Y vaya si entro! dijo animándose Gil Diaz. ,
-^Vamos á yer, dijo Mercadino; ¿cuánto nos .va pagar 
por cada azóte? ' ■ .
-^Por cá4a diez, dijo Gil Díaz, uri ducado.
—Vamos, desnúdate, dijo Gil.Pérez. ,
—Por cada jiuínce dos ducados, dijo Gil Diaz empeñándo- 
sé en áqueílá éxtrañá suñásta.
■^Desnúdate, repitió Gil Pérez, y,pronto, que estamos de- 
prisa.
—Tres ducados por ca.da veinte.
-^Éso es lo mismo: rio has subido más que algunos mara­
vedises, dijo Saltillo.
—Por cada diez, dos, dijo ya désCompuesto Gil Díaz.
—Acabemos de una vez, dijo Gil Pérez: ó nos das dos 
ducados por azote, ó los llevas, sin faltar uno, y de firme.
—¡Mi é̂rícórdia dé Dios! exclamó tjil Diaz; ¡trescientos 
ducados! ¿püés eníonces, qué va á quedarme á mí? no puedo, 
pierdo; lo más que yo puedo dar son cien ducados.
—Entonces te daremos cien azotes.
—Tomados los cientos, ¿qué importan ya los cincuenta? 
—Arremetamos á él y desnudémosle,.camarada, dijo Gil 
Pérez.
TOMOm 13_
otas útiles “ Jamones y embutidos, 265,0,00 kilogramos; pe­setas 26,50.29 pieles, 7,25 pesetas.'. Total de peso: 6.628,000 kilogramos.
Total de adeudo: 648,48 pesetas. ^
Deldia 10
Apremio de la Tesorería de Hacienda.
—Edicto de la Comisión Provincial. *
—Real orden dél ministerio de Fomento relati- 
 ̂ va á pastos de aprovechamientos comunales.
—Tarifa de’ arbitrios extraordinarios de los 
I Ayuntamiento de Afchez y Montejaque para Í908. 
I —Demarcaciones de minas.
—Edictos-de diversas alcaidías. . 
—Réquisitórias de varios Juzgados. 
— Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
Cem enterios
Recaudación.obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
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Registro civil
Juzgado de la Merced 
Defunciones: Elena Zúñlga García.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Aurelio Soler Ruiz, María Córdoba | fueron ías costillas. 
Córdoba, Jerónimo Ramírez Bueno, Dolores Gala- | 
cho Molina, Concepción Clerie Pefiafiei y María 
Alba Navas.
Defunciones: Dolores Escobar Guerrero y Mi­
caela Zamora Solano.
—Chico, ¿es verdsd que has concluido; con Ma­
nolita? Í ; .í
—No, amigo mió, Manolita es la que ha conclui­
do con mi patrimonio.
—Bien, es lo mismo: hace ñempí? 
romper las relaciones. > \  „ ts
—No, lo que hace tie'spd que «eoí rompería,
e«S»BK3eBm»aMBMiat5Bm'!lftWa!HgS8BE3Ea>̂ ^
I —Señorita, ¿quiere usted concededme este pri- 
I mer .vais? . ' , ,
I —|Ahrcaballero,'ío siento,’peromo me ble. . , , '■^¿No baila usted tah vez, señorita?
I _ s í ,  peróno bailo délante de gente.
Buques entrados, ayer - ' á
Vapor «Jsmes Haynes», de Geuta. |
Pailebot «San Francisco de Paula», de Este- I 
pona.' ’ . ?
Buques despachados 
Vapor «Sevilla», de Melilla.
Idem «Martes», de Almería.
Idem «Jamaica», de Sevilla.
*X: *
DEL INSTITUTO DEL DlA 12, V  
Barómetro: Altura á las nueve de lá mañana. 
767,57. :
Temperatura mínima, 13,0.
Idem máxima del día anturior, 23,9.
Dirección del viento, O. N. O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, tranquilo.
TEATRO Cl^VANTES.— Compañía de zarzue­
la y óperá del tnáéstro D. Pablo Gorgé.
' A las Óctíó y media: «El pobre Vaibuena» é «Hi-
dalgúíátústica».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de parai-
Estado demostrativo de-las resés sacrificadas el 
día 9, su peso en canal y derecho de adeudo jpor 
todos conceptos: ‘ ^ '
22 vacunas y 7 ternera, peso 3.524,500 kilpgíá- 
mós; pesetas 352,45.
 ̂ 44 lan^r y cabrío, peso 359,500 kilograniós; pe- g ,.„f vI ^ “I setas 14,38. '  ̂ ral, 15 ídem.
I 26 cerdos, peso 2.479,000 kilogramos; pesetas 

































Se habla de nn conocido escritor.
—¿Qué tal escribe? ; '
• —Mal, chico; sólo hace ̂  bien las eses cuando 
acaba de comer. .
«),.50 ídem.
TEATRO PRINCIPAL.— Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera.
A las siete.—«La cañamonera».
A las ocho y cuarto.—«La taberna» .
A las nueve y cuarto.—«María dé los Angeles».
A las dieZ'y tres cuartos.—«Los picaros celos».
CINEMATÓGRAFO IDEAL. (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Todas Ja s  noches sé verificarán cuatro secciones 
cinémafógráficaá (á las siete, ocho, nueve y diez), 
constando cada una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem gene-
